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CHAPTER I
THE PROBLEM AND DEFINITIONS OF TERMS USED
The S t a t e  D ep a rtm en t o f  E d u c a t io n  o f  V i r g in i a  h a s ,  f o r  
many y e a r s ,  sp o n so re d  th e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n , w h ich  
i s  g iv e n  th ro u g h o u t  t h e  s t a t e  f o r  t h e  p u rp o se  o f  a l lo w in g  th o s e  
p e r s o n s  who had  n o t  g r a d u a te d  fro m  an  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l  b u t  
who had  se c u re d  th e  e q u iv a le n t  o f a  h ig h  s c h o o l e d u c a t io n  t o
r e c e i v e  a  H ig h  S c h o o l C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e  on th e  b a s i s  o f  a
s a t i s f a c t o r y  s c o r e  on th e  e x a m in a t io n . T h ro u g h o u t t h e  y e a r s  d u r in g  
w h ich  t h i s  s ta te w id e  e q u iv a le n c y  p ro g ram  h a s  b e e n  i n  f o r c e ,  
a p p a r e n t ly  no one h a s  a t te m p te d  t o  a p p r a i s e  i t s  e f f e c t i v e n e s s .
I .  THE PROBLEM
S ta te m e n t o f th e  p ro b le m . I t  w as t h e  p u rp o se  o f t h i s  
s tu d y  to  d e te rm in e  t h e  an sw ers  t o  t h r e e  q u e s t io n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
f u n c t i o n  o f  th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n . The t h r e e  
q u e s t io n s  w e re : (1 )  What w ere  th e  p u rp o se s  o f  th e  s tu d e n t s  in c lu d e d
in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n  t a k in g  th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E xam ina­
t i o n ?  (2 ) D id  t h e  e x a m in a t io n  s e r v e  i t s  p u rp o se  in  eac h  c a se ?
(3 )  What i s  th e  p o l i c y  o f  t h e  c o l l e g e s  o f V i r g in i a  to w ard  th e  
a d m is s io n  o f  s tu d e n t s  w i th  t h e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e ?
Im p o rta n c e  o f th e  s tu d y . The V i r g in i a  S t a t e  D epartm en t 
o f E d u c a t io n  h a s  sp o n so re d  th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  t h e  H igh  S c h o o l
2C o m p le tio n  E x a m in a tio n  th ro u g h  d i v i s i o n  s u p e r in t e n d e n t s  s in c e  1926 . 
I t  i s  g iv e n  t o  th o s e  s tu d e n t s  who hav e  b een  u n a b le  to  c o m p le te  t h e i r  
h ig h  s c h o o l s t u d i e s  f o r  some r e a s o n ,  o r  who had  a t te n d e d  n o n - a c c r e d -  
i t e d  h ig h  s c h o o ls .  The a d v a n ta g e s  o f  p a s s in g  t h i s  e x a m in a t io n , a s  
e x p la in e d  by  th e  S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a t io n ,  a r e  t h a t  th o s e  
s tu d e n t s  h a v in g  a  s a t i s f a c t o r y  s c o re  w i l l  be  recom mended f o r  ad m is­
s io n  to  t h e  c o l l e g e s  o f  V i r g in i a  w ith o u t  f u r t h e r  t e s t i n g ,  and a re  to  
be c o n s id e re d  by p r o f e s s io n a l  a g e n c ie s  and th e  armed f o r c e s  a s  
h a v in g  a t t a i n e d  an  e d u c a t io n a l  l e v e l  e q u iv a le n t  t o  t h a t  o f  an  a c c r e d ­
i t e d  h ig h  s c h o o l g r a d u a te .  T h is  's tu d y  was u n d e r ta k e n  to  d i s c o v e r  
w h e th e r  o r  n o t t h e  p u rp o s e s  f o r  w h ic h  th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  
E x a m in a tio n  may be ta k e n  a s  r e p o r te d  by th e  s tu d e n t s  i n  th e  i n v e s t i ­
g a t io n ,  and a s  sum m arized u n d e r  th e  s ta te m e n ts  o f  a d v a n ta g e s  by t h e  
S t a t e  D ep a rtm en t o f  E d u c a t io n ,  w ere  a c t u a l l y  s e r v e d .  The s tu d y  w as 
t h e r e f o r e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  f u n c t i o n  o f  t h e  e x a m in a t io n , 
r a t h e r  th a n  an a t te m p t  a t  v a l i d a t i n g  th e  e x a m in a tio n  i t s e l f ,  o r  i t s  
c o n te n t s .
A s ta te w id e  e d u c a t io n a l  a c t i v i t y ,  su c h  a s  t h e  H igh  S ch o o l 
C o m p le tio n  E x a m in a tio n , in v o lv e s  ex p en se  and  e f f o r t  t o  be e f f e c t i v e ,  
and su ch  a  p rog ram  t h e r e f o r e  sh o u ld  e i t h e r  be j u s t i f i e d  o r  be 
d i s c a r d e d .  I n  th e  a b se n c e  o f  any  a t te m p t ,  so  f a r  a s  th e  w r i t e r  
know s, to  e s t im a te  t h e  v a lu e  o f th e  H igh S ch o o l C o m p le tio n  E xam ina­
t i o n  i n  V i r g i n i a ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  p ro g ram , ev en  th o u g h  
somewhat l i m i t e d ,  sh o u ld  p ro v e  w o r th w h ile .
3I I .  DEFINITIONS OF TERMS USED
H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a t io n . T h is  e x a m in a t io n  i s ,  
a s  h a s  b een  p r e v io u s ly  m e n tio n e d , a d m in is te r e d  y e a r l y  th ro u g h o u t 
V i r g in i a  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e  S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a t io n .  
A p p l ic a n ts  f o r  t h e  e x a m in a t io n  a r e  composed o f  n o n - a c c r e d i te d  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t e s ,  and  s t u d e n t s  who hav e  n o t  co m p le ted  t h e i r  r e g u l a r  
h ig h  s c h o o l c o u r s e s ,  b u t  who h av e  r e c e iv e d  an  e q u iv a le n t  e d u c a t io n  
th ro u g h  o t h e r  m eans. Those s tu d e n t s  who p a s s  t h e  e x a m in a t io n  w i th  
a  s a t i s f a c t o r y  s c o re  a r e  aw arded a  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  C e r t i f i ­
c a t e ,  w h ich  su p p o se d ly  e n t i t l e s  them  to  th e  same c o n s id e r a t i o n  i n  
th e  b u s in e s s  and academ ic  w o r ld s  a s  w ould be g iv e n  g r a d u a te s  o f  
a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o ls .  S in c e  t h e  e x a m in a t io n  i s  p u r p o r te d ly  
b ro a d  enough t o  t e s t  th e  ex am in ees  in  a l l  t h e  s u b j e c t s  in c lu d e d  i n  
a  r e g u l a r  h ig h  s c h o o l c u r r ic u lu m , i t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  to  a s  th e  
H igh  S ch o o l E q u iv a le n c y  E x a m in a tio n , o r  j u s t  t h e  E q u iv a le n c y  Exam i­
n a t i o n .
H igh  S ch o o l C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e . T h is  c e r t i f i c a t e ,  
a l s o  c a l l e d  t h e  H igh  S ch o o l E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e ,  i s  aw arded t o  
c a n d id a te s  who a c h ie v e  a s a t i s f a c t o r y  s c o re  on th e  H igh  S ch o o l 
C o m p le tio n  E x a m in a tio n . I t  i s  p r e s e n te d  in  l i e u  o f  a r e g u l a r  h ig h  
s c h o o l d ip lo m a , and i s  n o t t o  be co n fu se d  w i th  a  d ip lo m a . A d ip lo m a  
i s  aw arded  by l o c a l  B oards o f  E d u c a tio n  to  s tu d e n t s  who s u c c e s s f u l l y  
co m p le te  t h e i r  r e g u l a r  h ig h  s c h o o l c o u r s e s ;  a  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e  
i s  aw arded  th ro u g h  th e  S t a t e  D ep artm en t o f  E d u c a tio n  f o r  h a v in g
4p a s s e d  th e  C o m p le tio n  E x a m in a tio n ,
I I I .  SOURCES OF DATA, PROCEDURE, AND 
LIMITATIONS OF THE STUDY
R e c o rd s  r e l a t i n g  t o  th e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  
i n  th e  V i r g i n i a  S ta t e  D ep a rtm en t o f  E d u c a tio n  w ere  exam ined  f o r  th e  
p u rp o se  o f  o b ta in in g  t h e  names o f  th e  s tu d e n t s  who h a d  s u c c e s s fu l ly -  
p a s s e d  th e  e x a m in a t io n . As a  b a s i s  f o r  t h e  p r e s e n t  s tu d y ,  a l l  th e  
w h ite  s tu d e n t s  who had s a t i s f a c t o r i l y  p a s s e d  th e  e x a m in a t io n  d u r in g  
th e  y e a r s  o f  1 937 -1938 , 1 9 4 0 -1 9 4 3 , i n c l u s i v e ,  w ere  s e l e c t e d .  (The 
r e c o r d s  f o r  th e  y e a r  1939 w e re  n o t  a v a i l a b l e ,  so  c o u ld  n o t  be u s e d .)
T h is  s tu d y  w as begun  i n  N ovem ber, 1 947 , and i t  w as  th o u g h t 
p ro b a b le  t h a t  a  l a r g e  num ber o f  t h e  ex am in ees  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
w ould have  ch o sen  t o  e n t e r  c o l l e g e .  The y e a r  1943 w ould th u s  p e rm it  
f o u r  y e a r s  to  h a v e  e la p s e d  b e f o r e  t h e  1947 d a t e ,  an d , u n d e r  n o rm a l 
c o n d i t i o n s ,  i t  was b e l ie v e d  t h a t  f o u r  y e a r s  w ould  be am ple tim e  f o r  
su ch  s tu d e n t s  to  h av e  g ra d u a te d  fro m  c o l l e g e .  The 1937 d a t e  w as 
ch o sen  a s  t h e  e a r l i e s t  p o s s ib le  d a t e  w h ich  w ould y i e l d  th e  nam es o f
ex am in ees  f o r  whom c o r r e c t  a d d re s s e d  c o u ld  b e  d i s c o v e r e d .  An e a r l i e r
d a t e  c o u ld  h av e  b e e n  s e l e c t e d  had a d d r e s s e s  b een  a v a i l a b l e  a t  th e  
o r i g i n  o f  t h e  s u rv e y .  S in c e  i t  w as n e c e s s a r y  t h a t  c o n ta c t  w i th  t h e
ex am in ees  be a c h ie v e d ,  t e n  y e a r s  w as th o u g h t  to  be  t h e  lo n g e s t
p e r m is s ib le  tim e  la p s e  b e c a u se  o f  t h e  m o b i l i t y  o f  o u r  c o u n t r y ^  
p o p u la t io n  and t h e  in c o m p le te  s t a t e  o f  f o l lo w -u p  r e c o r d s  i n  m ost
5whom
h ig h  s c h o o ls  u p o n ^ th e  w r i t e r  was d e p e n d e n t f o r  a l l  a d d r e s s e s  o f  t h e  
ex a m in e e s .
The r e c o r d s  d id  n o t  p r o v id e  t h e  home a d d r e s s e s  o f  t h e  
s tu d e n t s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  I n  o r d e r  t o  s e c u re  th e s e  a d d r e s s e s ,  
a  q u e s t i o n n a i r e  w as s e n t  t o  h ig h  s c h o o ls  l a s t  a t t e n d e d  by  th e  
s tu d e n t s  i n  q u e s t io n .  The o r i g i n a l  num ber o f  th e  s tu d e n t s  who 
w ere  t o  be i n v e s t i g a t e d  was t h r e e  h u n d red  and f o r t y - f o u r .  The 
r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  how ever, n e t t e d  a d d r e s s e s  o r  o t h e r  
in f o r m a t io n  on o n ly  one h u n d red  and  t h i r t y - e i g h t  s t u d e n t s .  The 
r e a s o n s  f o r  t h i s  l o s s  o f  p o s s i b le  s u b j e c t s  can  b e  a t t r i b u t e d  to  th e  
l a p s e  o f  t im e , th e  in c o m p le te  s t a t e  o f  a v a i l a b l e  r e c o r d s ,  and  th e  
l a c k  o f  fo l lo w -u p  r e c o r d s .
I n  1 950 , em p lo y in g  th e  o n ly  known a d d r e s s e s ,  q u e s t i o n n a i r e s  
w ere  d i s t r i b u t e d  to  th e  one hu n d red  and t h i r t y - e i g h t  w h ite  s t u d e n t s .  
T hese q u e s t i o n n a i r e s  w ere  p la n n e d  to  d i s c o v e r  t h e  i n d i v i d u a l  p u rp o s e s  
f o r  t a k in g  th e  e x a m in a t io n , and th e  e x te n t  t o  w h ich  e a c h  p u rp o se  w as 
s e r v e d .
W ith  t h e  r e s u l t s  o f th e  q u e s t i o n n a i r e  to  th e  s tu d e n t s  a t  
h an d , i t  w as d is c o v e re d  t h a t  a  c o m p a ra t iv e ly  l a r g e  p r o p o r t i o n  had 
u se d  th e  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e  a s  a  b a s i s  f o r  q u a l i f y in g  f o r  
f u r t h e r  e d u c a t io n  beyond h ig h  s c h o o l .  Q u e s t io n n a i r e s  w ere  d i s ­
p a tc h e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  th e  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  a t te n d e d  by 
t h e s e  s tu d e n t s .  T h is  q u e ry  t o  th e  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  w as 
d e s ig n e d  t o  a s c e r t a i n  w h e th e r  o r  n o t  th e  s tu d e n t s  in c lu d e d  i n  t h i s
6s u rv e y  w ere  c o n s id e re d  on th e  same b a s i s  w i th  g r a d u a te s  o f  a c c r e d ­
i t e d  h ig h  s c h o o ls ,  an d , i n  a d d i t i o n ,  t o  d i s c o v e r  w h e th e r  o r  n o t  
t h e s e  s tu d e n t s  h ad  s u c c e s s f u l l y  c o m p le te d  a  p ro g ram  l e a d in g  t o  
c o l le g e  g r a d u a t io n .  A t h i r d  q u e s t io n n a i r e  w as s e n t  t o  a l l  th e  
w h i te  c o l l e g e s  i n  V i r g i n i a  t o  s u rv e y  t h e i r  p o l i c i e s  i n  r e l a t i o n  
to  t h e  a c c e p ta n c e  o f  s tu d e n t s  w ith  th e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e .
T h is  w as done t o  a s c e r t a i n  t h e  v a lu e  o f  t h i s  c e r t i f i c a t e  in  
q u a l i f y i n g  f o r  e n t r a n c e  n o t  o n ly  t o  th o s e  i n s t i t u t i o n s  to  w h ich  th e  
s tu d e n t s  su rv e y e d  made a p p l i c a t i o n ,  b u t  t o  a l l  th e  c o l l e g e s  o f  
V i r g i n i a .
As i s  a p p a re n t  fro m  th e  f o r e g o in g  d i s c u s s io n  o f  th e  p r o ­
c e d u re  o f th e  s tu d y ,  th e  a n a l y t i c a l  m ethod , w i th  i t s  t o o l ,  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  w as th e  r e s e a r c h  m ethod em ployed i n  t h i s  s tu d y .  A l l  
d a t a  d i s c u s s e d  i n  t h e  su b se q u e n t c h a p te r s  w ere  g a th e re d  by  q u e s t io n ­
n a i r e .
The o r g a n iz a t i o n  o f  t h e  re m a in d e r  o f  t h e  t h e s i s  i s  a s  
f o l l o w s :  C h a p te r  I I  w i l l  p r e s e n t  a  re v ie w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e ;
C h a p te r  I I I  w i l l  p r e s e n t ,  a n a ly z e ,  and sum m arize t h e  d a t e  o b ta in e d  
fro m  e ac h  o f  th e  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s ,  and w i l l  a l s o  g iv e  a  s h o r t  
summary o f  t e s t i m o n i a l s  on t h e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  
g a th e re d  f ro m  s ta te m e n ts  by t h e  s tu d e n t s ;  and C h a p te r  IV w i l l  
sum m arize t h e  f in d i n g s  o f t h e  s tu d y ,  p r e s e n t  t h e  c o n c lu s io n s  r e a c h e d ,  
and g iv e  s u g g e s t io n s  f o r  f u r t h e r  s tu d y .
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L i t t l e  l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  w r i t t e n  on  th e  E q u iv a le n c y  
E x a m in a tio n  a s  s u c h , b u t  a  l i m i t e d  num ber o f  a r t i c l e s  d e a l in g  w i th  
s i m i l a r  p ro g ram s d e s ig n e d  t o  e n a b le  v e t e r a n s  o f  t h e  arm ed s e r v i c e s  
t o  r e c e iv e  c r e d i t  f o r  h a v in g  co m p le ted  h ig h  s c h o o l w ere  fo u n d . I n  
o r d e r  t o  o b ta in  more d a t a  abou t n a t io n w id e  s ta t e - s p o n s o r e d  H igh  
S ch o o l E q u iv a le n c y  P ro g ram s, and  to  d i s c o v e r  i f  an y  u n p u b lis h e d  
s t u d i e s  s i m i l a r  to  t h i s  one had b e e n  made e ls e w h e re , l e t t e r s  w e re  
d i r e c t e d  t o  t h e  S t a t e  D e p a rtm e n ts  o f  E d u c a tio n  o f  t h e  o t h e r  f o r t y -  
sev en  s t a t e s .
The r e p l i e s  to  t h e s e  l e t t e r s  showed t h a t  f o r t y - f o u r  o f  
th e  f o r t y - s e v e n  s t a t e s  have  H igh  S ch o o l E q u iv a le n c y  P ro g ra m s . Of 
th e s e  f o r t y - f o u r  s t a t e s ,  n in e te e n  u s e  s a t i s f a c t o r y  s c o re s  on th e  
b a t t e r y  o f  t e s t s  known a s  th e  T e s ts  o f  G e n e ra l E d u c a t io n a l  D e v e lo p ­
m ent (H igh  S ch o o l L e v e l)  a s  th e  b a s i s  f o r  a w ard in g  E q u iv a le n c y  
C e r t i f i c a t e s .  T hese  t e s t s  w ere  o r i g i n a l l y  d e v e lo p e d  by  th e  
A m erican  C o u n c il  on E d u c a t io n ,  and have  b een  w id e ly  em ployed by  t h e  
U n ite d  S t a t e s  Armed F o rc e s  I n s t i t u t e  in  d e te rm in in g  s c h o l a s t i c  c r e d i t  
f o r  e x p e r ie n c e  g a in e d  w h ile  in  t h e  armed f o r c e s .
The m a jo r i t y  o f  t h e s e  f o r t y - f o u r  s t a t e s  h a v e  a d o p te d  
E q u iv a le n c y  P ro g ram s o n ly  s in c e  W orld War I I  e n d e d . The s t a t e  o f
8T e n n e sse e , w h ich  i n s t i t u t e d  su c h  a  p ro g ram  on A u g u st 3 0 , 19 4 8 , 
s t a t e d  t h a t ,  a s  o f  t h a t  d a t e ,  n in e te e n  s t a t e s  had  s i m i l a r  p ro g ram s 
i n  o p e r a t io n ,  and s i x  o t h e r  s t a t e s  had  a d o p te d  t h i s  p la n  b e f o r e  t h e  
T en n essee  p rogram  had a c t u a l l y  b eg u n . N evada s t a t e d  t h a t  t h e i r  p la n  
b eg an  in  1 945 .
I n  M in n e so ta , a  c i v i l i a n  a p p l i c a n t  m u st be a t  l e a s t  tw enty* 
one y e a r s  o f  a g e , and hav e  f i n i s h e d  t h e  t e n th  g ra d e .  H ere  th e  
p rog ram s f o r  v e t e r a n s  ended on  D ecem ber 3 1 , 1948 , t h u s  m aking i t  
n e c e s s a r y  f o r  any  v e t e r a n  who had n o t  ta k e n  th e  e x a m in a tio n  b y  t h a t  
d a t e  t o  w a i t  u n t i l  he  had  become tw e n ty -o n e  y e a r s  o ld  b e f o r e  b e ­
com ing e l i g i b l e .  M a s s a c h u s e tts  a l s o  r e q u i r e s  c a n d id a te s  f o r  an  
E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  to  be a t  l e a s t  tw e n ty -o n e  y e a r s  o f  a g e , and 
t h e i r  v e te ra n s *  p rog ram  ended  D ecem ber 3 1 , 19 4 6 .
T h ree  s t a t e s  m a in ta in  no E q u iv a le n c y  P ro g ram s. T hese  a r e  
K a n sa s , M ic h ig a n , and C a l i f o r n i a .  C a l i f o r n i a  and  M ic h ig a n , h o w ev er, 
a p p a r e n t ly  p r o v id e  f o r  aw a rd in g  c e r t i f i c a t e s ,  o r  some ty p e  o f  
d ip lo m a , t o  v e t e r a n s ,  s in c e  th e y  a c c e p t  th e  s c o r e s  o f  v e t e r a n s  on  
th e  T e s ts  o f  G e n e ra l E d u c a t io n a l  D evelopm ent f o r  t h i s  p u rp o s e .
K ansas  had  a  p ro g ram  f o r  v e t e r a n s  a lo n e ,  b u t th e  aw ard in g  o f  th e  
E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  on th e  b a s i s  o f  th e  s c o r e s  on th e  G .S .D . 
T e s t s  w as ended on  June  30 , 1948 .
As to  t h e  q u e s t io n  o f  s t u d i e s  o f  i n d i v id u a l  s t a t e  
E q u iv a le n c y  P ro g ra m s , i t  was fo u n d  t h a t  e le v e n  s t a t e  p ro g ram s had  
a l r e a d y  b e e n  s t u d i e d ,  a r e  c u r r e n t l y  b e in g  s tu d ie d ,  o r ,  a r e  so o n  t o
9b e s t u d i e d .  I n  th o s e  s t u d i e s  a l r e a d y  m ade, t h e  d a t a  w e re  o b ta in e d  
e n t i r e l y  fro m  a  s tu d y  o f  s u c c e s s  i n  c o l l e g e  o f  s tu d e n t s  w i th  t h e  
E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s  a s  com pared w i th  th e  s c o r e s  on  th e  E q u iv a ­
le n c y  E x a m in a tio n , w h ic h  i n  a l l  c a s e s  s tu d ie d  was t h e  G-.E.D. T e s t s ,  
S in c e  th e  p r im a ry  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  i n  V i r g in i a  w as n o t  to  
d i s c o v e r  th e  d e g re e  o f  s u c c e s s  i n  c o l l e g e ,  b u t r a t h e r  to  r e v e a l  
w h e th e r  o r  n o t t h e  ex am in ee s  fo u n d  t h a t  t h e  C o m p le tio n  E x a m in a tio n  
s e rv e d  t h e i r  p a r t i c u l a r  p u rp o s e s ,  w h a te v e r  in f o r m a t io n  o b ta in e d  
c o n c e rn in g  s u c c e s s  i n  c o l le g e  r e p o r te d  in  t h i s  s tu d y  s e rv e d  o n ly  a s  
a d d i t i o n a l  and i n c i d e n t a l  p ro o f  t h a t  t h e  e x a m in a t io n  had  s e rv e d  i t s  
p u rp o s e .  The d a t a  c o n ta in e d  i n  t h i s  s tu d y  on s u c c e s s  i n  c o l l e g e  
had  a s  th e  o n ly  b a s i s  f o r  m e a su r in g  su ch  s u c c e s s  w h e th e r  o r  n o t t h e  
s tu d e n t  h ad  r e c e iv e d  a  d e g r e e ,  w as s t i l l  i n  a t t e n d a n c e ,  o r  had  
f a i l e d .  T h is  s tu d y  d id  n o t  a t te m p t  t o  e v a lu a te  th e  s tu d e n ts *  i n d i ­
v id u a l  s c o r e s  on t h e  H ig h  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  a s  com pared 
t o  t h e i r  g ra d e  a v e ra g e s  in  c o l l e g e .  The s t u d i e s  made in  o th e r  s t a t e s  
w ere  g e n e r a l ly  com posed o f  g ra d e  c o m p a r iso n s , and w ere  t h u s  n o t 
e x a c t ly  co m p arab le  t o  t h i s  s tu d y .  W herever th e s e  s t u d i e s  c o n ta in e d  
d a t a  w h ich  co u ld  be r e l a t e d  t o  t h i s  p r e s e n t  s tu d y ,  th e  a u th o r  u se d  
o n ly  t h a t  p a r t i c u l a r  in f o r m a t io n .
One s tu d y ,  made a t  th e  S t a t e  C o lle g e  of W ash in g to n  in  
1 9 4 6 -1 9 4 7 , c o n c e rn in g  th e  e n t r a n t s  w ith  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s ,  
e x h i b i t e d  t h e  f o l lo w in g  r e s u l t s :  Of t h r e e  hu n d red  and tw o s t u d e n t s
i n v e s t i g a t e d ,  t h i r t y - s i x  d ro p p ed  o u t  o f  c o l le g e  b e f o r e  t h e  end  o f
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th e  f i r s t  s e m e s te r ,  and o n ly  one h u n d re d  and t h r e e  m a in ta in e d  an  
a v e ra g e  o f  ?,CW f o r  t h a t  s e m e s te r .  Of t h e  t h r e e  h u n d red  and tw o 
s t u d e n t s ,  tw o h u n d re d  and t h i r t e e n  d id  n o t  r e - e n r o l l  a f t e r  th e  
f i r s t  s e m e s te r ,  s e v e n ty - n in e  a r e  p r e s e n t l y  e n r o l l e d ,  and t e n  
r e c e iv e d  d e g re e s . '* ' I t  w ould  seem t h a t  t h e  above s tu d y  shows t h a t  
s t u d e n t s  w i th  th e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  who e n te r e d  t h i s  c o l l e g e  
w e re , on t h e  w hole u n s u c c e s s f u l  and t h a t  few  o f  t h e  o r i g i n a l  num ber 
r e c e iv e d ,  o r  w i l l  e v e r  r e c e i v e ,  t h e i r  d e g r e e s .
A somewhat s i m i l a r  s tu d y  w as made on a  s m a l l e r  s c a l e  a t  
W ashburn U n iv e r s i t y ,  T opeka, K a n sa s . T h is  s tu d y  in v o lv e d  f o r t y -  
f i v e  s tu d e n t s  w i th  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s ,  who h ad  e n te r e d  b e f o r e  
1947 , and showed somewhat b e t t e r  r e s u l t s  th a n  d id  t h e  W ash ing ton  
C o lle g e  s u rv e y .  Of th e  f o r t y - f i v e ,  s i x  s tu d e n t s ,  o r  1 3 /  p e r c e n t ,  
w ith d re w , f i v e  o f  them  h a v in g  f a i l e d  i n  t h e i r  c o u r s e s .  Of t h e
re m a in in g  t h i r t y - n i n e  s t u d e n t s ,  tw e n ty  r e c e iv e d  g ra d e s  below  "C” ,
2and n in e te e n  m a in ta in e d  a v e ra g e  o r  above a v e ra g e  g r a d e s .  A lth o u g h  
th e  s tu d y  d id  n o t  go beyond S e p te m b e r, 1947, t h e  a u th o r  o f  th e  
s tu d y  m en tio n ed  t h a t  th o s e  s tu d e n t s  who had  e n te r e d  s in c e  t h a t  d a t e  
had n o t f a r e d  a s  w e l l  a s  e a r l i e r  e n t r a n t s .
I n  a  s tu d y  made o f  two h u n d red  and s e v e n te e n  v e t e r a n s  
a d m itte d  t o  th e  U n iv e r s i t y  o f  U tah  on th e  b a s i s  o f t h e i r  s c o r e s  on
^-Claude S im pson , D i r e c t o r  o f  A d m iss io n s , U n p u b lish e d  d a t a  
on s tu d e n t s  e n t e r i n g  The S t a t e  C o lle g e  o f  W ash in g to n , P u llm a n , 
W ash in g to n , on b a s i s  o f  G .E .D . T e s t s ,  1 9 4 6 -1 9 4 7 .
^ A r th u r  G. S e l l e n ,  Dean o f  t h e  C o lle g e ,  U n p u b lish e d  d a t a  
on s tu d e n t s  e n t e r in g  W ashburn U n iv e r s i t y ,  T opeka, K a n sa s , on  th e  
b a s i s  o f  th e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  b e f o r e  S ep te m b er, 1 947 .
3Loc. c i t .
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t h e  G .E .D . T e s t s ,  th e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  th o s e  who had  n o t  
co m p le ted  h ig h  s c h o o l se ld o m  d id  s a t i s f a c t o r y  c o l le g e  w o rk .^  In
t h i s  s tu d y ,  o f  tw o h u n d re d  and s e v e n te e n  s tu d e n t s ,  e i g h t  g r a d u a te d ;
*
t h i r t y - t h r e e  a r e  now p a s s in g ;  f i f t e e n  w ith d re w  w i th  no g r a d e s ;  one 
h u n d red  and se v e n  w ith d re w  f a i l i n g ;  and t h i r t y - o n e  a r e  s t i l l
5
e n r o l 1e d , b u t f a i 1 i n g .
I n  a  l e t t e r  fro m  th e  D i r e c t o r  o f  S t a t e  E x a m in a tio n s  o f  
N o r th  D a k o ta , th e  w r i t e r  s t a t e d :
. . .  I n  c o n v e r s a t io n  w ith  c o l le g e  d e a n s , we f in d  
t h a t  s t u d e n t s  who a t te n d e d  c o l l e g e  on t h e  b a s i s  o f  
an  e q u iv a le n c y  d ip lo m a  h av e  been  a b le  t o  re m a in  i n  
c o l le g e  o n ly  d u r in g  one s e m e s te r .  T hese s tu d e n t s  
a p p e a r  to  l a c k  t h e  academ ic b ack g ro u n d  r e q u i r e d  f o r  
c o l le g e  w o rk . W ith o u t d o u b t t h e  e q u iv a le n c y  h ig h  
s c h o o l d ip lo m a  h a s  b e e n  o f  v a lu e  t o  s tu d e n t s  who 
r e q u i r e  a  s ta te m e n t  o f  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  i n  
o r d e r  to  e n t e r  t r a d e s  and i n d u s t r i e s . ^
S in c e  m ost s t u d i e s  w h ich  h av e  b een  p u b l i s h e d  a r e  a l s o  
c o n c e rn e d  w i th  t h e  a s p e c t  o f  s u c c e s s  o f G .E .D . s tu d e n t s  i n  c o l l e g e ,  
r e f e r e n c e s  o f  t h i s  s o r t  p ro v id e  th e  b u lk  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e .
I n  a  p u b l i s h e d  s tu d y  o f  s e v e n ty -o n e  v e t e r a n s  made a t  th e  
K an sas  S t a t e  T e a c h e rs  C o l le g e ,  i t  was fo u n d  t h a t  o f th e  t o t a l  num ber
4
F ra n k  B. J e x ,  D ep artm en t o f  E d u c a t io n a l  P s y c h o lo g y , 
U n p u b lish e d  l e t t e r  r e g a r d in g  h i s  s tu d y  o f v e t e r a n s  e n t e r i n g  th e  
U n iv e r s i t y  o f  U ta h , S a l t  Lake C i ty ,  on t h e  b a s i s  o f t h e  G .E .D . T e s t s  
from  S ep te m b er, 1945 , t o  S ep tem b er, 1949 .
^L oc. c i t .
H e le n  I o m s ,  U n p u b lish e d  l e t t e r ,  B ism arck , N o r th  
D a k o ta , Ju n e  24 , 1950 .
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o f  s t u d e n t s ,  a l l  h a v in g  an  a v e ra g e  o f n i n t h  g ra d e  h ig h  s c h o o l  com­
p l e t i o n ,  f i f t y  p e r c e n t  m a in ta in e d  a t  l e a s t  a  rtC" a v e r a g e .7 A t O hio 
S t a t e  U n iv e r s i t y ,  s e v e n ty - t h r e e  v e t e r a n s  w i th  an  a v e ra g e  o f  9 .6  
h ig h  s c h o o l  u n i t s  f o r  a d m is s io n , showed a  ra n g e  o f  m arks s i m i l a r  to  
th o s e  o f  h ig h  s c h o o l g r a d u a t e s ,  and o n ly  f i v e  w ere  d is m is s e d  f o r
Q
f a i l u r e .
In  O regon , i t  was d is c o v e re d  t h a t  h ig h  s c h o o l g r a d u a t io n  
w as n o t  e s s e n t i a l  f o r  s u c c e s s  in  c o l l e g e .  T h ree  y e a r s  in  h ig h  s c h o o l 
e q u ip s  one to  com pete w i th  h ig h  s c h o o l g r a d u a t e s ,  b u t  th o s e  s tu d e n t s
Q
who hav e  tw o y e a r s  o r  l e s s  a r e  s e r i o u s l y  h a n d ic a p p e d  in  c o l l e g e .
On t h e  b a s i s  o f  f i f t y - n i n e  s tu d e n t s  a t  a  J u n i o r  C o lle g e ,  
o n ly  f i v e  o f  whom w en t on t o  f u r t h e r  s tu d y ,  and f o u r t e e n  o f  whom 
a r e  s t i l l  e n r o l l e d ,  H a r tu n g  found  t h a t ;
. . . T r a in in g  f o r  s tu d e n t s  who h av e  n o t co m p le te d  
h ig h  s c h o o l  o r  i t s  e q u iv a le n t  i s  n o t  s u c c e s s f u l  i n  
m ost c a s e s  and t h a t  o r d i n a r i l y  a  G .E .D . T e s t  s c o re  
h a s  n o t  p ro v ed  to  be a  s a t i s f a c t o r y  s u b s t i t u t e  f o r  
h ig h  s c h o o l work.-*'0
A s tu d y  w h ich  w as, i n  p a r t ,  s i m i l a r  t o  th e  one t h i s  
a u th o r  made w as u n d e r ta k e n  in  San F ra n c is c o  in  1948. The nam es o f
7Edward 0 .  R o eb e r, "G .E .D . T e s t s  a s  a M easure o f  C o lle g e  
A p t i t u d e , ” E d u c a t io n a l  R e se a rc h  B u l l e t i n , 2 9 :4 0 -1 /- , F e b ru a ry  1 5 ,1 9 5 0 , 
®L.L. L ove, "The P e rfo rm an c e  o f  V e te r a n s ,"  J o u r n a l  o f  
H ig h e r  E d u c a t io n , 1 8 :9 5 -8 ,  F e b ru a ry , 1947.
* P au l H . P u tnam , " S c h o la s t i c  A chievem ent o f G .E .D . S tu d e n ts  
a t  V a n p o rt E x te n s io n  C e n t e r ,"  S ch o o l and S o c i e t y , 6 6 :1 6 3 , A ugust 30 , 
1947 .
^ A r t h u r  W. H a r tu n g , "The C ase o f  t h e  G .E .D . S tu d e n t ,"
S ch o o l and  S o c ie ty ,  6 8 :1 3 8 , A ugust 28, 1948.
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t h r e e  h und red  v e t e r a n s  who had  r e c e iv e d  e q u iv a le n c y  c e r t i f i c a t e s  
i n  t h a t  c i t y  w ere  s e l e c t e d  a t  random . R e p l ie s  fro m  one h u n d red  
and tw e n ty  o f  t h e  v e t e r a n s  w e re  r e c e iv e d .  The r e s u l t s  showed t h a t  
t h e  v e t e r a n s  a r e  u s in g ,  o r  in te n d  to  u s e ,  t h e i r  s t a t u s  a s  h ig h  
s c h o o l " g r a d u a te s ” .
O nly 3 o f  t h e  120 in d i c a t e d  th e y  had made 
no p la n s ;  75 s t a t e d  t h a t  th e y  had a l r e a d y  u sed  
t h e i r  d ip lo m a s ; 85  s a id  t h a t  th e y  in te n d  to  u s e  
them  in  th e  f u t u r e .  Of th o s e  who had  u sed  t h e i r  
new s t a t u s  to  overcom e q u a l i f y i n g  h u r d l e s ,  38 
w ere  a t t e n d in g  s c h o o l ;  27 had u sed  t h e i r  s t a t u s  t o  
q u a l i f y  f o r  c i v i l  s e r v ic e  e x a m in a t io n s ;  20 to  
q u a l i f y  f o r  new p o s i t i o n s ;  and 5 to  im prove t h e i r  
p r e s e n t  jo b  s t a t u s .  As f a r  a s  f u t u r e  p la n s  a r e  
c o n c e rn e d , 28 o f  t h e s e  v e t e r a n  g r a d u a te s  p la n  to  
u se  t h e i r  d ip lo m a s  f o r  f u t u r e  s e h o o l  a t te n d a n c e ;
23 t o  q u a l i f y  f o r  a  new jo b ;  21 f o r  c i v i l  s e r v i c e  
e x a m in a t io n s :  and 11 to  im prove t h e i r  p r e s e n t  
jo b  s t a t u s . 1-^
The a u th o r  o f  th e  above  s tu d y ,  B a tm ale , found  t h a t  th e  
d e s i r e  f o r  p r e s t i g e  w as an  im p o r ta n t  m o t iv a t in g  f a c t o r  f o r  ta k in g  
th e  e x a m in a t io n .  He a l s o  s a i d  t h a t  t h e r e  w as c o n s id e r a b le  o v e r ­
la p p in g  i n  p la n s  f o r  t h e  d ip lo m a , b u t  t h a t  i t  a p p e a re d  t h a t  
v o c a t io n a l ,  r a t h e r  th a n  e d u c a t io n a l ,  p u rp o s e s  w ere b e in g  s e r v e d .  ^
Of t h e  176 r e p l i e s ,  110 s t a t e d  t h a t  t h e  v e t e r a n s  
w an ted  t h e i r  d ip lo m a s  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  c i v i l  
s e r v i c e  p o s i t i o n s ,  f o r  im provem ent o f  p r e s e n t  jo b  
s t a t u s ,  o r  f o r  o b ta in in g  a new position .-* '®
11 L o u is  F . B a tm a le , " V e te ra n * s  H igh  S ch o o l G ra d u a tio n  by  
E x a m in a t io n ,"  S ch o o l R ev iew , 5 6 :2 3 4 -2 3 5 , A p r i l ,  1948 .
1 2I b i d . ,  p .  234 .
•*^Loc. c i t .
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To sum m arize , w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  f i n a l  a r t i c l e  
q u o te d , a l l  a v a i l a b l e  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  c o n c e rn e d  t h e  s u c c e s s  in  
c o l l e g e  o f  v e t e r a n s  o r  s tu d e n t s  w i th  th e  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m p le tio n  
b ased  on s a t i s f a c t o r y  s c o r e s  on t h e  G .E .D . T e s t s .  The r e s u l t s  o f  
th e s e  s tu d i e s  showed t h a t  th e  m a jo r i t y  o f  s tu d e n t s  e n t e r i n g  c o l le g e  
w i th o u t  h a v in g  f i r s t  co m p le te d  h ig h  sc h o o l a r e  s e r i o u s l y  h a n d ic a p p e d , 
and t h a t  o n ly  a  s m a ll  m in o r i ty  o f  them  e v e n t u a l l y  r e c e iv e  a  d e g r e e .  
T h is  s tu d y  in  V i r g in i a  r e v e a l e d ,  h o w ev er, t h a t  a  l a r g e r  p e r c e n ta g e  
o f  s tu d e n t s  w i th  t h e  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e  su c c e e d  i n  c o l l e g e ,  
r a t h e r  th a n  f a i l .
The l e t t e r s  fro m  th e  v a r io u s  S t a t e  Boarcfe o f  E d u c a tio n  gave 
d a t a  w h ich  showed t h a t  f o r t y - f o u r  o f th e  s t a t e s  h av e  E q u iv a le n c y  
P ro g ram s, n in e te e n  o f  th e s e  f o r t y - f o u r  u s in g  th e  b a t t e r y  o f  G .E .D . 
T e s t s  (H igh S ch o o l L e v e l)  a s  t h e  e x a m in a t io n .  The o th e r  t h r e e  o f  
th e  f o r t y - e i g h t  s t a t e s  h av e  no p r o v is io n  f o r  a w a rd in g  r e g u l a r  
E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s ,  b u t  two o f  th e s e  t h r e e  s t a t e s  do p e rm it  
v e te r a n s  t o  r e c e iv e  d ip lo m a s  on th e  b a s i s  o f  th e  s c o r e s  on th e  
s e r v ic e - s p o n s o r e d  G .E .D , T e s t s .
The f i n a l  a r t i c l e  q u o te d  was s i m i l a r  to  t h i s  s tu d y  in  
V i r g i n i a .  I t  a t te m p te d  to  d i s c o v e r  f o r  w hat p u rp o s e s  th e  E q u iv a le n c y  
E x a m in a tio n  w as ta k e n  by v e t e r a n s  in  San F r a n c is c o ,  and w h e th e r  o r  
n o t  t h e s e  p u rp o s e s  w ere  b e in g  s e rv e d .  I t  r e v e a le d  d a t a  s i m i l a r  to  
th o s e  w h ich  w i l l  be d is c u s s e d  in  C h a p te r  I I I  o f  t h i s  s tu d y .
CHAPTER I I I
ANALYSIS OP DATA OBTAINED PROM QUESTIONNAIRES
I n  o r d e r  t o  a v o id  c o n fu s io n  i n  t h e  u se  o f  te rm s ,  t h e  f i r s t  
o f  t h e  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  o u t  in  1950 , and  t h e  o n ly  one 
w h ich  w as s e n t  to  th e  s tu d e n t s  in  th e  i n v e s t i g a t i o n ,  i s  h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  to  as t h e  " s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e " .  T h is  q u e s t i o n n a i r e ,  
w h ich  was s e n t  t o  th e  one h u n d red  and t h i r t y - e i g h t  w h i te  s t u d e n t s  
who to o k  t h e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  b e tw een  th e  y e a r s  
o f  1 9 3 7 -1 9 3 8 , and 1940-1943  i n c l u s i v e ,  and  f o r  whom a d d r e s s e s  w e re  
a v a i l a b l e ,  w as d e s ig n e d  t o  r e v e a l  th e  p u rp o s e s  f o r  w h ich  th e  s tu d e n t s  
in  th e  s u rv e y  had  ta k e n  th e  e x a m in a tio n , and w h e th e r  o r  n o t  t h e s e  
p u rp o s e s  had b een  s e rv e d . A copy o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  may be 
found  i n  A ppend ix  A, page  4 2 .
I .  SUMMARY OP THE DATA PROCURED FROM 
QUESTIONNAIRES TO THE STUDENTS
The s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e  c o n ta in e d  t h r e e  s e c t i o n s ,  w i th  
th e  s u g g e s t io n  t h a t  e a c h  s tu d e n t  an sw er o n ly  th o s e  s e c t i o n s  w h ich  
a p p l ie d  to  h im . E ach o f th e  t h r e e  s e c t i o n s  in c lu d e d  two q u e s t io n s  
d e a l in g  w i th  i n d i v i d u a l  p u rp o s e . I t  w as a n t i c i p a t e d  t h a t  th e  m a jo r i t y  
o f  a n sw e rs  to  th e  q u e s t io n  o f  p u rp o se  f o r  t a k in g  t h e  e x a m in a t io n  
w ould f a l l  i n t o  one o f  two c a t e g o r i e s ,  r e v e a l in g  t h a t  th e  two 
p r im a ry  o b je c t s  o f  th e  exam in ees  w ere  e i t h e r  t o  q u a l i f y  f o r  w ork  f o r
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w h ich  h ig h  s c h o o l c o m p le tio n  w as r e q u i r e d ,  o r  to  be e l i g i b l e  f o r  
e n t r a n c e  to  a  h ig h e r  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g .  N e v e r th e le s s ,  a  
t h i r d  s e c t i o n  w as in c lu d e d  w h ich  r e q u e s te d  t h a t  i f  n e i t h e r  o f  t h e  
o th e r  two p o r t i o n s  a p p l ie d  to  th e  s tu d e n t  r e c e iv in g  t h e  i n q u i r y ,  he 
s h o u ld  s t a t e  h i s  p a r t i c u l a r  p u rp o se  i n  t h a t  s e c t i o n .  I n  o r d e r  t o  
v e r i f y  a l l  a n s w e rs  o f  " y e s "  t o  th e  q u e s t io n  "D id  i t  s e rv e  y o u r  
p u rp o s e ? ” , e v id e n c e  o f  t h i s  f a c t  was deemed n e c e s s a r y ,  a n d , t h e r e ­
f o r e ,  e ac h  s e c t i o n  c o n ta in e d  an  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n  d e s ig n e d  to  
s e c u re  th e  d e s i r e d  in f o r m a t io n .
Of t h e  one h u n d red  and t h i r t y - e i g h t  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e s  
s e n t  o u t ,  n i n e t y - n i n e ,  o r  s e v e n ty - tw o  p e r c e n t ,  w ere  r e tu r n e d  w ith  
co m p le te  in f o r m a t io n .  T w en ty -sev en  q u e s t i o n n a i r e s ,  o r  n in e te e n - a n d -  
o n e - h a l f  p e r c e n t ,  w e re  r e tu r n e d  u n c la im e d  b e c a u se  o f in c o m p le te  o r  
i n c o r r e c t  a d d r e s s e s .  Seven q u e s t i o n n a i r e s ,  o r  f i v e  p e r c e n t ,  w ere 
u n a c c o u n te d  f o r ,  and f i v e ,  o r  t h r e e - a i i d - o n e - h a l f  p e r c e n t ,  w ere 
r e tu r n e d  w i th  th e  comment t h a t  t h e  a d d re s s e e s  w ere  now d e c e a s e d .
One o f th e  f i v e  q u e s t i o n n a i r e s  g o in g  to  th o s e  who w ere  r e p o r te d  
d e c e a se d  w as r e tu r n e d  w ith  a  s ta te m e n t  by  a  r e l a t i v e  g iv in g  t h e  
p u rp o se  f o r  ta lc in g  th e  H igh S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  o f  th e  
s tu d e n t  t o  whom th e  q u e s t io n n a i r e  w as a d d r e s s e d .  T h e re fo re ,  th e  one 
q u e s t i o n n a i r e ,  a l th o u g h  n o t  a s  co m p le te  a s  th e  n i n e t y - n i n e ,  in c lu d e d  
enough in f o r m a t io n  t o  make i t  a d v is a b le  to  in c o r p o r a te  t h e s e  d a t a  
w i th  th e  d a t a  g a th e r e d  from  t h e  n in e ty - n in e  q u e s t i o n n a i r e s ,  m aking  a  
t o t a l  o f one h u n d red  q u e s t i o n n a i r e s  w i th  u s a b le  in f o r m a t io n .
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The d a t a  o b ta in e d  fro m  t h e s e  one h u n d red  s tu d e n t  q u e s t i o n ­
n a i r e s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  t h r e e  s e c t i o n s ,  e a c h  s e c t i o n  c o r r e s p o n d ­
in g  t o  a s e c t i o n  o f  t h e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e .  The q u e s t io n s  
in v o lv e d  w i l l  a p p e a r  b e f o r e  t h e  summaiy o f  t h e  in f o r m a t io n  r e l a t e d  
to  t h a t  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n .
1 .  D id th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  s e rv e  a s  
a q u a l i f i c a t i o n  f o r  a  p o s i t i o n  f o r  w h ich  h ig h  s c h o o l 
c o m p le tio n  w as a  re q u ir e m e n t?
F o r  f o u r t e e n  o f  t h e  one h u n d red  s tu d e n t s  re s p o n d in g  t o  
th e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h i s  s e c t i o n  w as p e r t i n e n t .  A l l  f o u r t e e n  
answ ered  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  a f f i m a t i v e .
I f  s o ,  w hat w as t h e  p o s i t i o n  f o r  w h ich  you w ere  
a p p ly in g ?
The ty p e s  o f  p o s i t i o n s  f o r  w h ich  t h e  e x a m in a t io n  w as u se d  
a s  a  q u a l i f i c a t i o n  in c lu d e d  i n  t h r e e  c a s e s  a p p r e n t i c e s h i p s  i n  t r a d e s ,  
a n o th e r  t h r e e  f o r  c l e r i c a l  p o s i t i o n s ,  and one c a s e  e a c h  o f  p o s i t i o n s  
a s  d o c t o r s  a s s i s t a n t ,  s e n io r  fo rem an  in  th e  C i v i l i a n  C o n s e rv a tio n  
C o rp s , t e a c h e r ,  l i f e  in s u r a n c e  a g e n t ,  s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e ,  m e d ic a l 
s e r v ic e  r e p r e s e n t a t i v e ,  d i s t r i c t  m anager f o r  a  l a r g e  b o t t l i n g  
com pany, and c a s h i e r .
D id  you o b ta in  t h i s  p o s i t i o n ?
A l l  f o u r t e e n  ex am in ees  r e p l i e d  t h a t  th e y  had  b e e n  s u c c e s s ­
f u l  i n  o b ta in in g  t h e  d e s i r e d  p o s i t i o n  on t h e  b a s i s  o f th e  H igh  
S c h o o l C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e .
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2 . D id t h e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  q u a l i f y  
you  f o r  f u r t h e r  e d u c a t io n  o r  t r a i n i n g  in  t h e  f i e l d  
in  w h ich  you  w e re  i n t e r e s t e d ?
S e v e n ty -o n e  s tu d e n t s  re sp o n d e d  to  t h i s  s e c t i o n  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e .  Of t h i s  num ber, s i x t y - t h r e e  s tu d e n t s  an sw ered  wy e s M 
t o  t h e  q u e s t i o n .  E ig h t  r e p l i e d  Mn o M w i th  r e f e r e n c e  t o  e l i g i b i l i t y  
f o r  f u r t h e r  t r a i n i n g .  Of t h e  e i g h t  r e p ly in g  Mn o tt, f i v e  s tu d e n t s  
r e tu r n e d  t o  h ig h  s c h o o l f o r  a  r e g u l a r  d ip lo m a , o r  u sed  c r e d i t s  
r e c e iv e d  in  t h e  arm ed s e r v i c e  t o  o b ta in  a  h ig h  s c h o o l d ip lo m a , and 
th e  o t h e r  t h r e e  s tu d e n t s  o f  t h i s  g ro u p  w ere  a d m it te d  t o  e d u c a t io n a l  
p ro g ram s beyond  h ig h  s c h o o l u n d e r  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s .  Thus s i x t y -  
s i x  s t u d e n t s  o f  t h e  s e v e n ty -o n e  who re c e iv e d  a d d i t i o n a l  e d u c a t io n  
u se d  th e  e q u iv a le n c y  c e r t i f i c a t e  a s  th e  b a s i s  f o r  a d m it ta n c e ,  and 
th e  o t h e r  f i v e  ex am in ee s  o f  th e  s e v e n ty -o n e  u t i l i z e d  r e g u l a r  
d ip lo m a s  f o r  t h i s  p u rp o s e .
Did you attend a c o lle g e , b u sin ess, or tech n ica l school?
Of t h e  s i x t y - s i x  s t u d e n t s  who w ere  a d m it te d  to  e d u c a t io n a l  
p rog ram s beyond h ig h  s c h o o l on  t h e  b a s i s  o f  th e  e q u iv a le n c y  c e r t i f i ­
c a t e ,  f o r t y - f i v e  ex am in ee s  w en t t o  c o l l e g e ,  e i g h t  a t te n d e d  com m erc ia l 
s c h o o l ,  t h r e e  e n r o l l e d  in  n u r s in g  s c h o o l ,  and t e n  u se d  th e  c e r t i f i ­
c a t e  a s  q u a l i f i c a t i o n  f o r  s c h o o l in g  o r  com m issions in  th e  arm ed 
s e r v i c e s .  The o t h e r  f i v e  o f  th e  se v e n ty -o n e  ex am in ees  r e c e iv in g  
h ig h e r  e d u c a t io n  u sed  r e g u l a r  h ig h  sc h o o l d ip lo m a s  f o r  e n t r a n c e  to  
c o l l e g e .
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Four of t h e  f o r t y - f i v e  ex am in ee s  who e n te r e d  c o l le g e  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e  d ro p p e d  
o u t o f  c o l le g e  a f t e r  one y e a r  o f  a t te n d a n c e ,  tw o o f  them  e n r o l l i n g  
in  com m erc ia l s c h o o l s ,  and tw o in  n u r s in g  s c h o o l s .  W ith  th e  
a d d i t i o n  o f  f o u r  s tu d e n t s  t o  th o s e  a l r e a d y  r e p o r t e d  a s  e n r o l l i n g  
i n  t h e  co m m erc ia l and n u r s in g  s c h o o l s ,  th e  t o t a l s  i n  th e s e  tw o 
g ro u p s  becam e t e n  in  co m m erc ia l s c h o o l  and f i v e  in  n u r s in g  s c h o o l .
The n e x t  two q u e s t io n s  u n d e r  th e  second  s e c t i o n  o f  th e  
s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e  a sk e d  f o r  t h e  nam es o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  
a t te n d e d  and th e  d a te  o f  e n t r a n c e  a t  e a c h .  A l l  t h e  c o l l e g e s  a t t e n d e d  
w ere  n o t  i n  V i r g in i a ,  th o u g h , a s  w ould  be e x p e c te d ,  t h e  m a jo r i t y  w ere  
s t a t e  c o l l e g e s .  Such s t a t e s  a s  T e n n e sse e , G e o rg ia ,  L o u i s i a n a ,  N o rth  
C a r o l in a ,  New Y ork , P e n n s y lv a n ia ,  and  M a s s a c h u s e t ts  w ere r e p r e s e n t e d .  
The co m m erc ia l s c h o o ls  w ere a l s o  n o t  a l l  s i t u a t e d  i n  V i r g in i a ,  and 
t h e  nam es o f  su ch  s t a t e s  a s  N o rth  C a r o l in a ,  W est V i r g i n i a ,  and 
T e n n e sse e  w ere  m e n tio n e d . A l l  t h e  n u r s in g  s c h o o ls  w ere  l o c a te d  in  
V i r g i n i a .
Were you  a c c e p te d  on th e  same b a s i s  a s  w ere  g r a d u a te s  
o f  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o ls ,  o r  w ere  you a d m itte d  
c o n d i t i o n a l l y ,  a s  a  p r o b a t io n a r y  o r  s p e c i a l  s tu d e n t ,  
u n t i l  you had  p ro v ed  y o u r  a b i l i t y ?  ( P le a s e  s p e c i f y  
u n d e r  w h ich  te rm s  you w ere  a c c e p te d . )
Of t h e  s e v e n ty -o n e  ex am in ees  who re sp o n d ed  to  t h e  second  
s e c t i o n  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e ,  s i x t y - t h r e e ,  o r  e ig h ty - n in e  p e r c e n t ,  
w ere  c o n s id e re d  on an  e q u a l  f o o t i n g  w i th  g r a d u a te s  o f  a c c r e d i t e d
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h ig h  s c h o o ls  in  t h e  m a t t e r  o f  a d m it ta n c e .  E ig h t  s tu d e n t s  w ere  
a c c e p te d  a f t e r  th e y  had  f u l f i l l e d  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  F iv e  o f  
th e s e  e i g h t  ex am in ees  found  i t  n e c e s s a r y  to  o b ta in  r e g u l a r  h ig h  
s c h o o l  d ip lo m a s  b e f o r e  th e y  w ere  a d m it te d  t o  t h e  c o l l e g e s  o f  t h e i r  
c h o ic e .  T hese  f i v e  p e r s o n s  m a t r i c u l a te d  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
V i r g i n i a ,  U n iv e r s i t y  o f  R ichm ond, o r  Ham pden-Sydney C o l le g e .  The 
o t h e r  t h r e e  o f  t h e  e i g h t  ex am in ees  w ere  a c c e p te d  u n d e r  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s .  One o f  th e s e  t h r e e  s tu d e n t s  s t a t e d  t h a t  he w as 
a c c e p te d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g in i a  a s  a  p r o b a t io n a r y  s tu d e n t  
f o r  t h e  f i r s t '  y e a r .  When he f a i l e d  in  h i s  c o u rs e s  d u r in g  t h a t  y e a r ,  
he l e f t  t h i s  i n s t i t u t i o n  and a p p l ie d  to  V i r g i n i a  P o ly te c h n ic  
I n s t i t u t e  t h e  fo l lo w in g  s e m e s te r .  He d id  n o t  m e n tio n  h i s  p r e v io u s  
y e a r  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  an d , on  th e  b a s i s  o f  t h e  H ig h  S ch o o l Comple­
t i o n  C e r t i f i c a t e ,  w as g r a n te d  f u l l  s ta n d in g  a t  t h e  l a t t e r  c o l l e g e .
The seco n d  o f  t h e s e  t h r e e  exam inees was r e f u s e d  a d m it ta n c e  a t  th e  
U n iv e r s i t y  o f  R ichm ond, b u t w as a c c e p te d  on p r o b a t io n  a t  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  The t h i r d  o f t h e  t h r e e  ex am in ees  e l e c t e d  
to  a t t e n d  t h e  U n iv e r s i t y  o f  T e n n e sse e , w h ere  he  w as r e q u i r e d  to  
f u l f i l l  one e n t r a n c e  c r e d i t  b e fo re  he  w as a d m it te d .
3 .  I f  n e i t h e r  o f th e  above q u e s t io n s  a p p l i e s  to  you , 
w hat w as y o u r  p u rp o se  f o r  ta lc in g  t h i s  e x a m in a tio n ?
T h i r t y - s i x  o f  th e  one h u n d red  s tu d e n t s  i n  th e  s u rv e y  
an sw ered  th e  t h i r d  s e c t i o n  o f  th e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e .  The g e n e r a l  
p u rp o s e  o f  t h i r t y - f i v e  o f th e  t h i r t y - s i x  s tu d e n t s  was "To co m p le te
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h ig h  s c h o o l . ” N in e te e n  o f  th e  t h i r t y - f i v e  e x am in ee s  e x p la in e d  
t h a t  i t  w as n e c e s s a r y  t o  p a s s  th e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E xam ina­
t i o n  w i th  a  s a t i s f a c t o r y  s c o r e  t o  r e c e iv e  a  d ip lo m a , s in c e  t h e  
s c h o o ls  a t te n d e d  w ere n o t  a c c r e d i t e d .  Many o f  V i r g i n i a ^  n o n ­
a c c r e d i t e d  s e c o n d a ry  s c h o o ls  in c lu d e  t h i s  t e s t  in  t h e i r  p ro g ram s 
a s  a  p r e - r e q u i s i t e  f o r  a c q u i r in g  a  d ip lo m a . Of t h e s e  n in e te e n  
s tu d e n t s  who s t a t e d  t h e i r  n eed  to  t a k e  th e  e x a m in a t io n  in  o r d e r  to  
g r a d u a te ,  n in e  w en t on to  e d u c a t io n  beyond h ig h  s c h o o l ,  and se v e n  
f u l f i l l e d  r e q u ir e m e n ts  f o r  p o s i t i o n s  w i th  th e  d ip lo m a  g a in e d .
N ine o f  th e  t h i r t y - f i v e  who to o k  th e  e x a m in a t io n  to  com­
p l e t e  h ig h  s c h o o l d id  so  w i th  t h e  id e a  t h a t  th e y  m ig h t em ploy th e  
c e r t i f i c a t e  r e c e iv e d  a s  a  q u a l i f i c a t i o n  f o r  f u t u r e  e d u c a t io n .  F o r  
v a r io u s  r e a s o n s ,  t h i s  d e s i r e  f o r  f u r t h e r  t r a i n i n g  h a s  b e e n  im p o s s ib le  
to  f u l f i l l  t o  d a t e ,  b u t  f o u r  o f  t h e s e  n in e  s tu d e n t s  s t a t e d  t h e i r  
i n t e n t i o n  o f  r e c e i v i n g  e d u c a t io n  w h en ev er th e  o p p o r tu n i ty  p r e s e n t s  
i t s e l f .
Thus f a r  t h e  r e a s o n s  f o r  w is h in g  t o  c o m p le te  h ig h  s c h o o l 
have b een  sum m arized f o r  tw e n ty -e ig h t  o f  t h e  t h i r t y - f i v e  ex am in ees  
who r e p o r te d  th e  d e s i r e  to  co m p le te  h ig h  s c h o o l a s  t h e i r  m o t iv a t io n  
f o r  t a k in g  th e  e x a m in a t io n .  S ix  o f  th e  t h i r t y - f i v e  s tu d e n t s  w an ted  
t o  co m p le te  h ig h  s c h o o l b e f o r e  e n t e r in g  th e  arm ed f o r c e s .  Of t h e s e  
s i x  s t u d e n t s ,  f i v e  l a t e r  r e tu r n e d  to  h ig h  s c h o o l o r  a p p l ie d  c r e d i t s  
e a rn e d  i n  t h e  armed s e r v i c e s  to  r e c e iv e  a  r e g u l a r  d ip lo m a .
The o t h e r  exam inee  o f  t h e  t h i r t y - f i v e  w is h in g  to  co m p le te  
h ig h  sc h o o l d e c la r e d  t h a t  he had b e e n  f o r c e d  to  le a v e  h ig h  s c h o o l
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b e c a u se  o f  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y ,  and  w ish e d  t o  f i n i s h  h i s  h ig h  
s c h o o l e d u c a t io n .
A s w as m e n tio n ed  in  th e  f i r s t  p a ra g ra p h  o f  t h e  summary 
o f  d a t a  o b ta in e d  u n d e r  th e  t h i r d  s e c t i o n  o f  th e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e ,  
t h e r e  w e re  t h i r t y - s i x  s tu d e n t s  who re sp o n d e d  to  t h i s  s e c t i o n .  The 
p u rp o s e s  o f  t h i r t y - f i v e  h av e  a l r e a d y  b een  d i s c u s s e d ,  and t h e  p u rp o s e  
o f  t h e  t h i r t y - s i x t h  s tu d e n t  w as to  u se  t h e  e x a m in a t io n  o n ly  a s  a  
m ethod o f  e v a l u a t i n g ,  f o r  h im s e l f ,  h i s  p r e p a r e d n e s s  to  do c o l le g e  
w o rk . He w as a  g ra d u a te  o f  an  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l .
D id  t h e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  s e rv e  
y o u r  p u rp o se ?
To t h i s  q u e s t i o n ,  t h i r t y - f i v e  o f th e  t h i r t y - s i x  s tu d e n t s  
who answ ered  th e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e  re sp o n d e d  
" y e s " .  The t h i r t y - s i x t h  s tu d e n t  an sw ered  " n o " . H is  p u rp o se  had b een  
"To g e t  a  h ig h  s c h o o l d ip lo m a " . He had a t te n d e d  a  n o n - a c c r e d i te d  
h ig h  s c h o o l w here  a  p r e - r e q u i s i t e  f o r  a  d ip lo m a  was a  s a t i s f a c t o r y  
s c o re  on t h e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n , an d , a l th o u g h  h e  
p a s s e d  t h e  e x a m in a t io n , he  had a p p a r e n t ly  n o t  r e c e iv e d  a  d ip lo m a .
By way o f  a  s h o r t  summary o f t h e  e n t i r e  s tu d e n t  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  t h e  d a t a  showed t h a t  f o u r t e e n  o f  t h e  one h u n d red  s tu d e n t s  
a b o u t whom in f o r m a t io n  w as r e c e iv e d  had ta k e n  t h e  H igh  S ch o o l Com­
p l e t i o n  E x a m in a tio n  to  m eet a  re q u ire m e n t f o r  em ploym ent. T h is  was 
f o u r t e e n  p e r c e n t  o f th e  t o t a l  num ber o f  one h u n d red  s tu d e n t s  in  t h e  
s u rv e y .  S e v e n ty -o n e  o f  th e  one hu n d red  s tu d e n t s  in  th e  s tu d y  u sed
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th e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  a s  a  b a s i s  f o r  a d m is s io n  to  e d u c a t io n a l  
p ro g ram s beyond h ig h  s c h o o l .  T h is  f i g u r e  r e p r e s e n t e d  s e v e n ty -o n e  
p e r c e n t  o f  th e  t o t a l .
N ine ex am in ees  to o k  th e  e x a m in a tio n  w ith  t h e  v iew  o f  
em p lo y in g  th e  c e r t i f i c a t e s  g a in e d  in  a c q u i r in g  f u r t h e r  e d u c a t io n ,  
b u t  none h av e  y e t  f u l f i l l e d  t h i s  a m b i t io n .  T h ree  s tu d e n t s  to o k  th e  
C o m p le tio n  E x a m in a tio n  t o  be e l i g i b l e  f o r  d ip lo m a s  fro m  n o n - a c c r e d i te d  
h ig h  s c h o o l s .  One s t u d e n t ’ s  p u rp o se  f o r  t a k in g  t h e  e x a m in a t io n  was 
to  co m p le te  h ig h  s c h o o l b e f o r e  e n t e r in g  th e  armed f o r c e s ,  and one 
o t h e r  ex am in ee , f o r c e d  t o  l e a v e  h ig h  s c h o o l b e f o r e  g r a d u a t io n ,  
w ish e d  t o  f i n i s h  h i s  s e c o n d a ry  e d u c a t io n .  The one re m a in in g  s tu d e n t  
w ish e d  o n ly  to  e v a lu a te  h i s  p re p a re d n e s s  to  do c o l le g e  w o rk .
The f i f t e e n  s tu d e n t s  d is c u s s e d  in  th e  above p a ra g ra p h  
co m p rise  th e  re m a in in g  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l .  I n  t h i s  d i s ­
c u s s io n ,  o n ly  th e  u l t i m a t e  u se  of t h e  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e  w as 
n o te d  in  t h e s e  f i f t e e n  c a s e s ,  w h e re a s , e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p te r ,  
f o u r t e e n  o f  th e s e  f i f t e e n  s tu d e n t s  w ere  in c lu d e d  i n  th e  t h i r t y - f i v e  
who r e p o r te d  t h e i r  p u rp o se  f o r  t a k in g  th e  e x a m in a tio n  a s  b e in g  o n ly , 
"To co m p le te  h ig h  school*1.
O nly one s tu d e n t  s t a t e d  t h a t  th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  
E x a m in a tio n  had  n o t  s e rv e d  h i s  p u rp o se  — t h a t  o f  o b ta in in g  a  h ig h  
s c h o o l d ip lo m a  from  th e  n o n - a c c re d i te d  h ig h  sc h o o l w h ich  h e  a t t e n d e d .  
F iv e  o th e r s  found  i t  n e c e s s a r y  t o  r e t u r n  to  h ig h  s c h o o l to  o b ta in  
r e g u l a r  d ip lo m a s  t o  g a in  e n t r a n c e  t o  c o l l e g e ,  and  t h r e e  s tu d e n t s
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w ere  a c c e p te d  t o  c o l le g e  o n ly  u n d e r  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s .
I I .  SUMMARY OF DATA OBTAINED FROM QUESTIONNAIRES 
SENT TO SCHOOLS ATTENDED BY STUDENTS
The p u rp o se  o f  th e s e  q u e s t i o n n a i r e s  to  t h e  c o l l e g e s  and 
s c h o o ls  a t te n d e d  by th e  s t u d e n t s  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w as to  
d i s c o v e r  w h e th e r  o r  n o t th e  s tu d e n t s  w ere  a c c e p te d  u n c o n d i t i o n a l ly ,  
and w h e th e r  th e y  had  g r a d u a te d  o r  had  d ro p p ed  o u t  o f  s c h o o l b e f o r e  
c o m p le tio n  o f  t h e i r  c o u r s e s  b e c a u se  o f  f a i l u r e  i n  t h e i r  s t u d i e s .
The q u e r i e s  w ere  d is p a tc h e d  to  a l l  c o l l e g e s ,  n u r s in g  s c h o o ls ,  and 
co m m erc ia l s c h o o ls  a t te n d e d  by th e  ex am in ees  s tu d i e d ,  and a l l  w ere  
r e tu r n e d  w i th  in f o r m a t io n .  A copy o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  may be  found  
in  A p p en d ix  B, p ag e  44 .
As s t a t e d  in  th e  p r e v io u s  s e c t i o n ,  s e v e n ty -o n e  o f t h e  one 
h u n d red  s tu d e n t s  in  th e  i n v e s t i g a t i o n  a t te n d e d  v a r io u s  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s .  F i f t y  a t te n d e d  c o l l e g e s ,  e i g h t  s tu d e n t s  a t te n d e d  
co m m erc ia l s c h o o ls ,  and t h r e e  s tu d e n t s  e n r o l l e d  in  n u r s in g  s c h o o ls .
Of t h e  f i f t y  a t t e n d in g  c o l l e g e ,  f o u r  d ro p p ed  o u t  o f  s c h o o l a f t e r  one 
y e a r ,  two o f  them  jo i n in g  th e  e ig h t  a l r e a d y  r e p o r te d  in  co m m erc ia l 
s c h o o ls ,  and two jo in in g ,  th e  t h r e e  in  n u r s in g  s c h o o ls ,  ch an g in g  th e  
t o t a l s  in  th e s e  l a t t e r  g ro u p s  to  t e n  and f i v e  s tu d e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  
The re m a in in g  t e n  s tu d e n t s  o f th e  s e v e n ty -o n e  r e c e iv e d  a d d i t i o n a l  
s c h o o l in g  in  th e  v a r io u s  b ra n c h e s  o f th e  armed s e r v i c e s ,  and a l l  
t h a t  i s  known ab o u t th em  i s  t h a t  th e y  a c h ie v e d  th e  d e s i r e d  com m issions
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or t r a i n i n g .
Of th e  f i f t y  ex am in ees  who a t te n d e d  c o l l e g e ,  th e  c o l l e g e s  
r e p o r te d  t h a t  f o r t y  w e re  a d m it te d  u n c o n d i t i o n a l ly .  The o t h e r  t e n  o f  
t h e  f i f t y  s tu d e n t s  w e re  a c c e p te d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  On th e  
s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e ,  o n ly  e i g h t  s tu d e n t s  h ad  r e p o r te d  t h a t  
c e r t a i n  c o n d i t io n s  w ere  a t t a c h e d  to  t h e i r  e n t r a n c e ;  f i v e  had  r e tu r n e d  
to  h ig h  s c h o o l ,  and th e  o t h e r  t h r e e  had  b een  a b le  t o  u se  t h e  E q u iv a ­
le n c y  C e r t i f i c a t e  a s  a  b a s i s  f o r  a d m is s io n  o n ly  u n d e r  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s .  T h is  a p p a r e n t  d is c r e p a n c y  o f tw o b e tw een  t h e  t o t a l s  o f  
c o n d i t i o n a l  a c c e p ta n c e s  can  b e  e x p la in e d .  The tw o s t u d e n t s  in  
q u e s t io n  w ere  r e p o r t e d  by th e  c o l l e g e s  a s  b e in g  a c c e p ta b le  o n ly  i f  
th e y  e n r o l l e d  in  c o u r s e s  o t h e r  th a n  e n g in e e r in g  and p r e -m e d ic a l  
c o u r s e s .  S in c e  b o th  ex am in ees  had ch o sen  c o u r s e s  w h ich  m et t h i s  
s t i p u l a t i o n ,  th e y  p ro b a b ly  d id  n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  a c c e p ta n c e  w as in  
any  way l i m i t e d  by c o n d i t io n s  im posed by th e  c o l l e g e .
Of th e  f i f t y  s tu d e n t s  who w ere  a d m itte d  t o  c o l l e g e s ,  n i n e ­
te e n  co m p le te d  t h e i r  w ork f o r  d e g re e s  o r  s p e c i a l  t e a c h in g  c e r t i f i c a t e s .  
Of th e s e  n in e t e e n ,  t h i r t e e n  r e c e iv e d  B a c h e lo r  o f  S c ie n c e  d e g r e e s ,  
f i v e  o b ta in e d  B a c h e lo r  o f  A r ts  d e g r e e s ,  and one c o m p le te d  a  tw o y e a r  
c o u r s e  w h ich  l e d  to  an  e le m e n ta ry  t e a c h in g  c e r t i f i c a t e .  T h ree  o f t h e  
n in e te e n  s tu d e n t s  w en t on to  ta k e  g ra d u a te  d e g r e e s ,  and one i s  
c u r r e n t l y  e n r o l l e d  in  law  s c h o o l .  Twelve o f t h e  f i f t y  s t u d e n t s  a r e  
c u r r e n t l y  e n r o l l e d  a s  u n d e rg ra d u a te s  in  c o l l e g e ,  one d ro p p e d  o u t  o f  
c o l le g e  t o  e n t e r  t h e  armed s e r v ic e ,  and w as k i l l e d  i n  th e  l i n e  o f d u ty .
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Of t h e  re m a in in g  e ig h te e n  o f  th e  f i f t y  s tu d e n t s  a d m it te d  t o  c o l l e g e ,  
f i v e  l e f t  c o l l e g e  b e c a u se  o f  f a i l u r e  in  t h e i r  s t u d i e s ,  f i v e  a c c e p te d  
p o s i t i o n s  b e f o r e  g r a d u a t io n ,  two e n r o l l e d  i n  co m m erc ia l s c h o o ls  
a f t e r  one y e a r  o f  c o l l e g e ,  two w en t i n t o  n u r s in g ,  tw o d ro p p e d  o u t  
o f  c o l l e g e  f o r  unknown r e a s o n s ,  one m a rr ie d  and  l e f t  s c h o o l ,  and  
one r e tu r n e d  t o  t h e  arm ed s e r v i c e .
I t  w as n o t  t h e  p u rp o se  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  to  t h e  
c o l l e g e s  t o  d i s c o v e r  t h e  g e n e r a l  a v e ra g e s  i n  c o l le g e  made by th e  
e x a m in e e s , b u t  i n c i d e n t a l  r e p o r t s  o f  g ra d e  a v e ra g e s  w ere  g iv e n  on  
s i x  s t u d e n t s .  The g r a d e s  o f  th e s e  s tu d e n t s  w ere  d i s t r i b u t e d  a s  
f o l l o w s :  one B / ,  two B *s, one B -, and two C /* s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g
t o  n o te  t h a t  a l l  s i x  m a in ta in e d  h ig h e r  g r a d e s  th a n  th e  a v e ra g e  
s c h o l a s t i c  l e v e l  o f  C.
A n o th e r  s i g n i f i c a n t  f a c t  w as t h a t  o n ly  f i v e  o f  th e  f i f t y  
s t u d e n t s  a d m it te d  t o  c o l le g e  w ere fo r c e d  t o  d ro p  o u t  b e c a u se  o f  
f a i l u r e .  The two who l e f t  c o l le g e  f o r  unknown r e a s o n s  c a n n o t 
be c o u n te d  a s  p o s s i b le  f a i l u r e s ,  s in c e  th e  s c h o o ls  q u e r ie d  ab o u t 
them  an sw ered  t h e  q u e s t io n ,  ”D id he d ro p  o u t  b e c a u se  o f  f a i l u r e  
in  h i s  s t u d i e s ? ” , in  t h e  n e g a t iv e .
E ig h t  o f t h e  s e v e n ty -o n e  ex am in ees  who e n te r e d  e d u c a t io n a l  
p ro g ram s beyond  h ig h  sc h o o l e l e c t e d  t o  e n r o l l  i n  co m m erc ia l s c h o o ls .  
In  a d d i t i o n ,  two who had  com ple ted  a y e a r  o f  c o l le g e  w ork a l s o  
e n te r e d  co m m erc ia l s c h o o ls .  A ll  te n  w ere  a d m itte d  u n c o n d i t i o n a l ly ,  
and e i g h t  o f  t h i s  num ber f i n i s h e d  t h e i r  c o u r s e s .  The o t h e r  tw o 
exam in ees  o f  t h e  t e n  d ro p p e d  o u t o f  s c h o o l t o  a c c e p t  p o s i t i o n s .
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T h ree  o f  t h e  s e v e n ty -o n e  ex am in ee s  e n r o l l e d  in  n u r s in g  
c o u r s e s ,  and th e y  w ere  jo in e d  hy  tw o o t h e r s  who had co m p le te d  a  
y e a r  o f  c o l l e g e  b e f o r e  e n t e r i n g  n u r s in g .  A l l  f i v e  s t u d e n t s  w ere  
a d m it te d  u n c o n d i t i o n a l ly ,  and  f i n i s h e d  t h e i r  c o u r s e s ,  r e c e i v i n g  
R e g i s t e r e d  N urses*  c e r t i f i c a t e s .
To sum m arize , s e v e n ty -o n e  s tu d e n t s  e n t e r e d  e d u c a t io n a l  
p ro g ram s beyond h ig h  s c h o o l !  F i f t y  o f  th e s e  e n t e r e d  c o l l e g e ,  w here  
f o r t y  w ere  a c c e p te d  u n c o n d i t i o n a l ly ,  and t e n  w e re  a d m it te d  c o n d i­
t i o n a l l y .  Ten s tu d e n t s  r e c e iv e d  t h e i r  s c h o o l in g  i n  t h e  s e r v i c e .
The o t h e r  e le v e n  s t u d e n t s  a t te n d e d  e i t h e r  co m m erc ia l o r  n u r s in g  
s c h o o ls .  E ig h t  e x am in ee s  e n t e r e d  co m m erc ia l s c h o o ls ,  and t h r e e  
w en t i n t o  n u r s in g .  Two s tu d e n t s  who had  l e f t  c o l l e g e  a f t e r  one 
y e a r  e n r o l l e d  i n  co m m erc ia l s c h o o ls ,  and two m ore who had  l e f t  
c o l l e g e  e n te r e d  n u r s in g ,  ch an g in g  th e  t o t a l s  in  th e s e  two g ro u p s  to  
te n  and f i v e  s t u d e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  Of th e  s ix ty - o n e  who a t te n d e d  
c i v i l i a n  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a t io n ,  t h i r t y - t w o  ex am in ees  
f i n i s h e d  t h e i r  c o u r s e s ,  tw e lv e  a r e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d ,  s i x t e e n  
d ro p p e d  o u t f o r  v a r io u s  r e a s o n s ,  and one w as k i l l e d  in  th e  aim ed 
f o r c e s .
I I I .  SUMMARY OF DATA OBTAINED FROM QUESTIONNAIRES 
SENT TO VIRGINIA COLLEGES
The q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  th e  V i r g in i a  c o l l e g e s  w ere 
s e n t  o n ly  to  t h e  u n d e rg ra d u a te  w h ite  c o l l e g e s ,  in c lu d in g  tw e lv e  
j u n i o r  c o l l e g e s  and one t r a d e  s c h o o l .  T h i r t y - e i g h t  q u e s t i o n n a i r e s
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w ere s e n t ,  and. a l l  w ere  r e t u r n e d .  W here th e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
had  s u b s i d i a r y  b r a n c h e s ,  a  q u e s t i o n n a i r e  w as d i s p a tc h e d  t o  e a c h  b r a n c h .
The q u e s t i o n n a i r e s  to  t h e  c o l l e g e s  o f  V i r g in i a  c o n ta in e d  
th r e e  p r i n c i p a l  q u e s t i o n s ,  w i th  a  f o u r t h  q u e s t io n  r e q u e s t i n g  f u r t h e r  
com m ents. The th r e e  q u e s t io n s  w e re : (1 )  Do you a d m it s t u d e n t s
to  y o u r  i n s t i t u t i o n  on t h e  b a s i s  o f  s u c c e s s f u l  p e rfo rm a n c e  on  th e  
H ig h  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  i n  l i e u  o f  a  h ig h  s c h o o l d ip lo m a ? , 
(2} A re th e y  a d m it te d  on th e  same b a s i s  a s  g r a d u a t e s  o f a c c r e d i t e d  
h ig h  s c h o o ls ? ,  a n d , (3 )  I f  th e y  a r e  a d m it te d  on c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  
w hat a r e  th o s e  c o n d i t io n s ?  A copy  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  may be fo u n d  
in  A ppend ix  C, p ag e  4 5 .
Of t h e  t h i r t y - e i g h t  c o l l e g e s  q u e r ie d ,  f i f t e e n  c o l l e g e s  
s t a t e d  t h a t  th e y  a d m it te d  s t u d e n t s  w i th  t h e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  
on  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i th  g r a d u a te s  o f  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o ls .  One 
o f  t h e s e  f i f t e e n  c o l l e g e s ,  h o w ev er, s c r e e n s  th e s e  s tu d e n t s  m ore 
th o ro u g h ly  b e f o r e  a d m it t in g  th em . A n o th e r  o f  th e  i n s t i t u t i o n s  
r e l u c t a n t l y  a c c e p te d  th e  e x a m in e e s , b u t h av e  fo u n d  t h e i r  p o l i c y  o f  
a c c e p t in g  su c h  s tu d e n t s  u n c o n d i t io n a l ly  a s  b e in g  " j u s t i f i a b l e " ,  s in c e  
s e v e r a l  hav e  g r a d u a te d .  T h is  i n s t i t u t i o n  f e l t  t h a t  th e  e x a m in a tio n  
d o e s  n o t  a d e q u a te ly  c o v e r  p r e p a r a t i o n  i n  m a th e m a tic s .  T h e r e f o re ,  an  
e n g in e e r in g  s t u d e n t ’ s  b ackg round  i n  m a th e m a tic s  may be s e r i o u s l y  
d e f i c i e n t ,  a l th o u g h  h i s  t o t a l  s c o re  on th e  e x a m in a t io n  i s  good . The 
S c h o o l o f N u rs in g  o f th e  M ed ica l C o lle g e  o f  V i r g in i a  r e p o r te d  t h a t :
O ur d i f f i c u l t y  in  a d m it t in g  s tu d e n t s  u n d e r 
th e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  i s  t h a t
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th e y  may hav e  d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  r e g i s t r a t i o n  
i n  o t h e r  s t a t e s .  G ra d u a te s  o f o u r  s c h o o l  do 
r e c e iv e  r e c i p r o c i t y  i n  e v e ry  s t a t e  a s  f a r  a s  th e  
s c h o o l  o f  n u r s in g  p rog ram  i s  c o n c e rn e d ; h o w ev er, 
r e g u l a t i o n s  i n  r e g a r d  t o  h ig h  s c h o o l  c o m p le tio n  
w ould  v a ry  from  s t a t e  t o  s t a t e .  E ach  su c h  a p p l i ­
c a n t ,  o f  c o u r s e ,  w ould  be w arned  o f  th e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  sh e  m ig h t n o t  be a b l e  t o  g e t  n a t io n w id e  
r e g i s t r a t i o n . ^
Tw elve o f  th e  t h i r t y - e i g h t  c o l l e g e s  q u e r ie d  r e p l i e d  t h a t  
th e y  w ould  a d m it s t u d e n t s  w i th  th e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  on 
c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  T h ree  o f  th e s e  tw e lv e  c o l l e g e s  r e q u i r e d  eac h  
exam in ee  e n t e r in g  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  t o  ta k e  t h e  f u l l  s e r i e s  o f  
C o lle g e  E n tra n c e  B oard  E x a m in a t io n s ; t h r e e  c o l l e g e s  s a id  t h a t  th e  
ex am in ee s  m ust have c e r t a i n  s p e c i f i e d  u n i t s  i n  a d d i t i o n  to  th e  
C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e ,  and one o f  t h e s e  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  w o u ld , 
i n  i n d i v i d u a l  c a s e s ,  a g re e  t o  a d m it ta n c e  i f  t h e  s tu d e n t  i n  q u e s t io n  
w ould  make p r o v i s io n  f o r  t u t o r i n g  i n  th o s e  s u b j e c t s  i n  w hich  he w as 
u n p re p a re d .  T h ree  c o l l e g e s  a d m itte d  s tu d e n t s  w i th  th e  E q u iv a le n c y  
C e r t i f i c a t e  a s  s p e c i a l  o r  p r o b a t io n a r y  s t u d e n t s .  One of th e s e  t h r e e  
c o l l e g e s  h a s  a  " s p e c i a l  g u id a n c e  p la n ” w h ich  p r o v id e s  f o r  c lo s e  
s u p e r v i s io n  o f  t h e  s tu d e n t  d u r in g  th e  f i r s t  s e m e s te r .  The s tu d e n t  
r e c e i v e s  h i s  g r a d e s  e v e ry  t h r e e  w eeks and  c o n f e r s  w i th  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l l o r s .  I f  he  su c c e e d s  i n  m a in ta in in g  a  ”C” a v e ra g e  f o r  th e  
s e m e s te r ,  he a u to m a t i c a l ly  a t t a i n s  f u l l  s ta n d in g ;  i f  n o t ,  he i s  
p e r m i t t e d  a n  a d d i t i o n a l  s e m e s te r  on  p r o b a t io n .  Two o f  th e  tw e lv e
^ M e d ic a l C o lle g e  o f  V i r g in i a ,  S ch o o l o f N u rs in g , un ­
p u b lis h e d  l e t t e r  c o n c e rn in g  e n t r a n t s  w ith  th e  E q u iv a le n c y  
C e r t i f i c a t e ,  1950 ,
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c o l l e g e s  re sp o n d e d  t h a t  th e  H ig h  S c h o o l C o m p le tio n  E x am inees 
w ould  be a d m it te d  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  i n  c o u r s e s  w h ich  had  no 
e s s e n t i a l  m a th e m a tic s  o r  o t h e r  s p e c i a l  r e q u i r e m e n t , b u t  w ou ld  n o t  
be a c c e p te d  in  e n g in e e r in g  o r  p r e -m e d ic a l  c o u r s e s .  The l a s t  o f  
th e  tw e lv e  c o l l e g e s ,  a  j u n i o r  c o l l e g e ,  c o n ta in e d  a  h ig h  s c h o o l  
d e p a r tm e n t ,  and ex am in ees  e n t e r in g  t h i s  c o l l e g e  c o u ld  ta k e  h ig h  
s c h o o l  s u b j e c t s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  c o l l e g e  w ork .
E ig h t  o f  t h e  t h i r t y - e i g h t  c o l l e g e s  d e n ie d  e n t r a n c e  to  
s tu d e n t s  w i th  t h e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e .  One o f  t h e s e  
e i g h t  c o l l e g e s  w ould o n ly  a c c e p t  s tu d e n t s  fro m  f o r e i g n  c o u n t r i e s  on 
t h i s  b a s i s .
T h ree  o f  th e  s t a t e  c o l l e g e s  e x p la in e d  t h a t  th e y  had  n e v e r  
fo rm u la te d  a  p o l i c y  c o n c e rn in g  s tu d e n t s  w ith  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e s  
s in c e  th e y  had  n e v e r  had  an a p p l i c a n t  on t h i s  b a s i s .
By way o f  summary, i t  w ould seem t h a t  th e  m a jo r i t y  o f  
V i r g in i a  c o l l e g e s  a c c e p t  s t u d e n t s  w ith  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s ,  
some c o l l e g e s  a d m i t t in g  su c h  s tu d e n t s  u n c o n d i t io n a l ly  and some 
u n d e r  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s .  F i f t e e n  c o l l e g e s  a c c e p te d  t h e  ex am in ee s  
u n c o n d i t i o n a l l y ,  tw e lv e  a d m itte d  them  c o n d i t i o n a l l y ,  and e i g h t  
d e n ie d  su c h  s tu d e n t s  e n t r a n c e  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n s .  The re m a in in g  
t h r e e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  t h i r t y - e i g h t  s t a t e  c o l l e g e s  q u e r ie d  have  
n e v e r  had  an  a p p l i c a n t  on th e  b a s i s  o f t h e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  
E x a m in a tio n , and th u s  have n o t fo rm u la te d  a  p o l i c y .
One o f th e  c o n d i t io n s  r e v e a le d  by t h i s  s u rv e y  o f th e
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p o l i c i e s  o f  V i r g in i a  c o l l e g e s  w as t h a t  one i n s t i t u t i o n ,  th e  U n i­
v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  w h ich  r e p o r te d  t h a t  th e y  d e n ie d  a d m is s io n  to  
s tu d e n t s  w i th  th e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  a c t u a l l y  a c c e p te d ,o n  
p r o b a t i o n ,  one o f  t h e  s t u d e n t s  i n  th e  s u r v e y .  The e x p la n a t io n  o f  
t h i s  d is c r e p a n c y  may p o s s i b ly  be fo u n d  i n  t h e  an sw er o f  t h e  U n iv e r s i t y  
t o  t h e  q u e s t io n  a s k in g  w h e th e r  o r  n o t t h i s  s tu d e n t  had b e e n  a c c e p te d  
on th e  same b a s i s  a s  an  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l  g r a d u a te .  The U n i­
v e r s i t y  had  s t a t e d  t h a t  t h i s  s tu d e n t  w as a  g r a d u a te  o f  _____________
H igh  S c h o o l,  u n d e r l i n in g  th e  e n t i r e  s ta te m e n t  f o r  a d d i t i o n a l  
e m p h a s is .  S in c e  t h e  s tu d e n t  i n  q u e s t io n  w as one o f  th o s e  ex a m in e e s  
who had  r e p o r t e d  on  t h e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  he had a t t e n d e d  
a  n o n - a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l and had  b e e n  r e q u i r e d  t o  ta k e  th e  
e x a m in a t io n  b e f o r e  r e c e iv in g  a  d ip lo m a , i t  w ould seem  t h a t  t h e  
r e f u s a l  to  a d m it r e f e r s  t o  th o s e  who p r e s e n t  o n ly  t h e  E q u iv a le n c y  
C e r t i f i c a t e ,  and  n o t to  th o s e  h a v in g  a  d ip lo m a  fro m  a  n o n - a c c r e d i te d  
h ig h  s c h o o l .  P e rh a p s  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  b a se d  on  th e  f a c t  t h a t  
th e  l a t t e r  have g e n e r a l l y  f u l f i l l e d  th e  s u b j e c t  r e q u ir e m e n ts  b e f o r e  
t a k in g  th e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n , w h e re a s  th e  fo rm e r ,  
who w ere  g e n e r a l l y  u n a b le  to  co m p le te  h ig h  s c h o o l ,  and who r e s o r t e d  
t o  ta k in g  t h e  C o m p le tio n  E x a m in a tio n , a r e  n o t  u s u a l l y  a b le  to  
p ro d u c e  s u f f i c i e n t  s u b j e c t  u n i t s  f o r  e n t r a n c e .
I t  i s  im p o s s ib le  t o  d e te rm in e  fro m  th e  d a t a  g a th e r e d  
fro m  t h e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e  and th e  q u e s t i o n n a i r e  to  th e  s c h o o ls  
a t te n d e d  by  t h e  e x am in ee s  in  t h i s  su rv e y  how many ex am in ee s  who
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e n te r e d  e d u c a t io n a l  p ro g ram s beyond h ig h  s c h o o l w ere  g r a d u a te s  o f  
n o n - a c c r e d i te d  h ig h  s c h o o l s .  I t  i s ,  h o w ev er, e v id e n t  t h a t  a t  l e a s t  
t e n  o f  th e  s e v e n ty -o n e  s tu d e n t s  who r e c e iv e d  h ig h e r  e d u c a t io n  w ere 
g r a d u a te s  o f  n o n - a c c r e d i te d  h ig h  s c h o o l s ,  and t h a t  a t  l e a s t  tw e n ty  
s t u d e n t s  had  n o t  g r a d u a te d  fro m  an y  h ig h  s c h o o l .  S in c e  th e  q u e s t io n ­
n a i r e s  d is c u s s e d  e a r l i e r  in  t h i s  c h a p t e r  w ere  n o t  d e s ig n e d  t o  
d i s c o v e r  t h i s  f a c t ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  th o s e  o f  t h e  
re m a in in g  f o r ty - o n e  o f  th e  s e v e n ty -o n e  s t u d e n t s  who had  a d d i t i o n a l  
e d u c a t io n  who w ere  g r a d u a te s  o f  n o n - a c c r e d i te d  h ig h  s c h o o ls  o r  th o s e  
s tu d e n t s  who co m p le te d  h ig h  s c h o o l th ro u g h  e x a m in a t io n .  T h e r e f o re ,  
t h e  s ta t e m e n t s  r e l a t i n g  to  th e  a c t i o n  ta k e n  by  t h e  U n iv e r s i t y  o f  
V i r g i n i a  i n  a d m i t t in g  one o f  t h e  ex am in ee s  i n  t h i s  s tu d y ,  and t h e i r  
r e p o r t  o f  t h e i r  p o l i c y  in  a c c e p t in g  s tu d e n t s  w i th  th e  E q u iv a le n c y  
C e r t i f i c a t e ,  c a n n o t be a p p l ie d  to  an y  o t h e r  c o l l e g e  i n  V i r g i n i a ,  a s  
i t  i s  n o t  known w h e th e r  o r  n o t  t h e  s tu d e n t s  i n  o t h e r  c a s e s  o f 
c o n d i t i o n a l  o r  u n c o n d i t io n a l  a c c e p ta n c e  w ere  n o n - a c c r e d i te d  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t e s .
IV . TESTIMONIALS AND INFERENCES GAINED FROM 
QUESTIONNAIRES TO STUDENTS
A lth o u g h  t h e r e  w as no q u e s t io n  in c lu d e d  on th e  s tu d e n t  
q u e s t i o n n a i r e  r e q u e s t i n g  o p in io n s  on t h e  v a lu e  o f  t h e  H igh  S c h o o l 
C o m p le tio n  E x a m in a tio n , s e v e r a l  s tu d e n t s  f e l t  i n c l i n e d  t o  add  a  few  
l i n e s  in  w h ich  th e y  e x p re s s e d  t h e i r  g r a t i t u d e  t o  t h e  S t a t e  D ep artm en t 
o f  E d u c a tio n  f o r  t h i s  s e r v ic e  i t  r e n d e r s .  One ex am in ee , now a  member 
o f  t h e  R a d fo rd  C i ty  S c h o o l B oard , la u d e d  th e  s e r v i c e ,  s a y in g  t h a t ,
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w ith o u t  i t ,  many i n d i v i d u a l s  w ould  b e  im m e d ia te ly  d i s q u a l i f i e d  f o r  
p o s i t i o n s  f o r  w h ich  th e y  a r e  o th e rw is e  c a p a b le .  He a l s o  w is h e d  t o  
make i t  c l e a r  t h a t  h e  w as n o t  m in im iz in g  th e  n e c e s s i t y  f o r  c o m p le t­
in g  h ig h  s c h o o l  e d u c a t io n ,  b u t  s a id  t h a t  i f  t h i s  w ere  im p o s s ib le ,  
he  f e l t  t h a t  th e  e x a m in a t io n  w ould  a t  l e a s t  o f f e r  su ch  p e o p le  an  e q u a l  
o p p o r tu n i ty  to  f i n d  t h e i r  p la c e s  i n  s o c i e t y .  As he  p u t  i t ,  s in c e  
n o n -c o m p le tio n  o f  h ig h  s c h o o l i s  o f t e n  cau sed  by t h e  n e c e s s i t y  to  
c o n t r i b u t e  to  th e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  home, o r  f o r  l i k e  r e a s o n s ,  
th o s e  c h i ld r e n  f o r c e d  t o  d rop  o u t  o f  s c h o o l s h o u ld  n o t  s u f f e r  a  
h a n d ic a p  f o r  so m e th in g  beyond t h e i r  c o n t r o l .
A n o th e r  e x a m in e e , now an i n d u s t r i a l  e n g in e e r ,  s a id  t h a t  he 
c o u ld  n o t  f u l l y  e x p r e s s  h i s  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
o pened  t o  him  th ro u g h  t h i s  e x a m in a t io n .  I n  a d d i t i o n  t o  a i d in g  him 
to  r e a c h  h i s  p r e s e n t  s t a t u s  i n  t h e  b u s in e s s  w o r ld ,  th e  H igh  S c h o o l 
C o m p le tio n  E x a m in a tio n  a l s o  a id e d  him  w h ile  he w as i n  t h e  arm ed f o r c e s  
t o  s e c u r e  reco m m en d a tio n  and a c c e p ta n c e  a t  t h e  U n ite d  S t a t e s  C o a s t 
G uard Academy.
A man, now a  c a n d id a te  f o r  a  D o c to r  o f  P h ilo s o p h y  d e g r e e ,  
s a id  t h a t ,  t o  h im , t h e  g r e a t e s t  v a lu e  o f th e  C o m p le tio n  E x a m in a tio n  
w as t h e  c o n f id e n c e  i t  g av e  him  i n  h im s e lf  when he b a d ly  n eeded  i t .  
A c c o rd in g  to  h i s  r e p o r t ,  th e  t e s t  s t r e s s e d  s o c i a l  s t u d i e s  r a t h e r  
th a n  m a th e m a tic s ,  and  h i s  a p t i t u d e s  i n  t h e  fo rm e r  w ere  much g r e a t e r  
th a n  i n  th e  l a t t e r .  H is  s c o r e ,  t h e r e f o r e ,  was b e t t e r  th a n  i t  w ould 
hav e  b e e n  u n d e r  th e  o p p o s i te  c o n d i t io n s .  He a l s o  a t t r i b u t e d  h i s
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h ig h  s c o re  on th e  t e s t  t o  t h e  f a c t  t h a t  he w as n o t  ru s h e d  th r o u g h  
t h e  e x a m in a t io n ,  and  h ad  s u f f i c i e n t  t im e  to  t h i n k  b e f o r e  a n s w e r in g . 
H is  one d i f f i c u l t y  had  a lw a y s  b een  h i s  i n a b i l i t y  t o  m eet a  d e a d l in e  
on t e s t s ,  and he  w as a f f o r d e d  am ple t im e  on  t h i s  e x a m in a t io n .  T h is  
f a c t o r ,  p lu s  h i s  r e l a t i v e l y  h ig h  s c o r e ,  r e s t o r e d  h i s  s e l f - c o n f i d e n c e  
and l e d  him  to  b e l i e v e  i n  h i s  a b i l i t y  to  do c o l l e g e  w ork .
CHAPTER XV
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND SUGGESTIONS FOR 
FURTHER STUDY
The p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  w as t o  d i s c o v e r  f o r  w h at p u rp o s e s  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  to o k  t h e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  
E x a m in a tio n , w h e th e r  o r  n o t  th e s e  p u rp o s e s  had  b e e n  s e rv e d ,  and t o  
a s c e r t a i n  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  V i r g in i a  c o l le g e s  to w a rd  th e  a c c e p ta n c e  
o f  s t u d e n t s  w i th  a  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e .  The nam es o f  th e  w h i te  
s tu d e n t s  who had  ta k e n  th e  e x a m in a tio n  b e tw een  t h e  y e a r s  1 9 3 7 -1 9 3 8 , 
and  1940-1943  i n c l u s i v e ,  w ere  s e l e c t e d  fro m  t h e  r e c o r d s  o f  th e  
V i r g i n i a  S t a t e  B oard o f  E d u c a t io n  a s  th e  b a s i s  f o r  t h e  s tu d y .  T h ree  
h u n d red  and f o r t y - f o u r  s tu d e n t s  w ere  th u s  c h o se n , b u t  th e  l a c k  o f  
p r o p e r  a d d r e s s e s  c a u se d  t h i s  num ber t o  be w h i t t l e d  t o  one h u n d red  and 
t h i r t y - e i g h t  ex am in ee s  w i th  known a d d r e s s e s .  The t o t a l  num ber o f  
r e t u r n s  on th e  s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e s  w as one h u n d re d , and th e  s tu d y  
i s  t h e r e f o r e  n o t  a s  co m p reh en s iv e  a s  i t  m ig h t h av e  b e e n  had  co m p le te  
r e c o r d s  b een  a v a i l a b l e  a t  th e  o r i g i n  o f th e  s u rv e y ,  and had  n o t  th e  
l a c k  o f  c o r r e c t  a d d r e s s e s ,  t h e  l a p s e  o f t im e ,  and th e  m o b i l i t y  o f  
t h e  p o p u la t io n  im posed l i m i t a t i o n s .
I .  SUMMARY
The s tu d e n t  q u e s t i o n n a i r e s  r e v e a le d  t h a t  p e r s o n s  ta k e  t h e  
H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  f o r  v a r io u s  p u rp o s e s .  In  th o s e
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c a s e s  s tu d i e d ,  th e s e  p u rp o s e s  w e re :
1 .  To f u l f i l l  a  q u a l i f i c a t i o n  f o r  a d m it ta n c e  t o  l i b e r a l  
a r t s  c o l l e g e s .
2 .  To m eet a  r e q u ire m e n t  f o r  em ploym ent w here  h ig h  s c h o o l  
g r a d u a t io n  w as a  p r e r e q u i s i t e .
3 .  To q u a l i f y  f o r  e n t r a n c e  t o  a  v o c a t io n a l  o r  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l .
4 .  To v a l i d a t e  a  d ip lo m a  r e c e iv e d  from  a  n o n - a c c r e d i te d  
h ig h  s c h o o l .
5 .  To b e  e l i g i b l e  f o r  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  o r  com m issio n s 
i n  t h e  arm ed s e r v i c e s .
I n  o n ly  s i x  o f  t h e  one h u n d red  c a s e s  i n v e s t i g a t e d  d id  th e  
ex am in ee s  r e p o r t  t h a t  t h e  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e  had  n o t s e rv e d  
i t s  p u rp o s e .  F iv e  o f  t h e s e  s i x  s tu d e n t s  found  i t  n e c e s s a r y  t o  r e t u r n  
t o  h ig h  s c h o o l an d  e a r n  a  r e g u l a r  d ip lo m a  b e fo re  b e in g  a d m itte d  to  
c o l l e g e .
S e v e n ty -o n e  ex am in ees  e l e c t e d  t o  e n t e r  e d u c a t io n a l  p ro g ram s 
beyond h ig h  s c h o o l .  S i x t y - t h r e e  s t u d e n t s  w ere  a d m itte d  u n c o n d i t io n ­
a l l y ,  t h r e e  c o n d i t i o n a l l y ,  and  f i v e  had  t o  r e t u r n  t o  h ig h  s c h o o l 
b e f o r e  b e in g  e l i g i b l e  f o r  a d m is s io n .  Of th e  s e v e n ty -o n e  e n t e r i n g  
th e s e  e d u c a t io n a l  p ro g ram s, t e n  s tu d e n t s  r e c e iv e d  th e  s c h o o l in g  in  
t h e  arm ed s e r v i c e s  and se c u re d  th e  d e s i r e d  co m m iss io n s  o r  t r a i n i n g ;  
t h i r t y - t w o  r e c e iv e d  d e g re e s  o r  s p e c i a l  c e r t i f i c a t e s  fro m  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s  beyond h ig h  s c h o o l;  tw e lv e  a r e  a t  p r e s e n t  e n r o l l e d  i n
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c o l l e g e ;  se v e n  a c c e p te d  p o s i t i o n s  b e f o r e  g r a d u a t io n ;  f i v e  s t u d e n t s  
f a i l e d  i n  c o l l e g e  w ork; f o u r  d ro p p ed  o u t  o f  c o l le g e  f o r  v a r io u s  
r e a s o n s ,  and  one s tu d e n t  w as k i l l e d  in  th e  arm ed f o r c e s .  T h is  s tu d y  
show s, t h e r e f o r e ,  t h a t  o f  t h e  s e v e n ty -o n e  e n t e r i n g  e d u c a t io n a l  
i n s t i t u t i o n s  beyond  h ig h  s c h o o l  93 p e r c e n t  w ere  s u c c e s s f u l .  I t  i s ,  
o f  c o u r s e ,  n e c e s s a r y  t o  r e c o g n iz e  t h a t  i n d i v i d u a l  a p t i t u d e  and 
i n d u s t r y , a s  w e l l  a s  t h e  q u a l i t y  o f  p r e p a r a t i o n  and t r a i n i n g , a r e  
m a jo r  f a c t o r s  i n  d e te r m in in g  s u c c e s s ,  and t h a t  th e  low  p e r c e n ta g e  o f  
f a i l u r e  i s  n o t  to  be a c c o u n te d  f o r  s o l e l y  on th e  b a s i s  o f  ad eq u acy  
o f  p r e p a r a t i o n  f o r  c o l le g e  w ork a s  e v id e n c e d  by s u c c e s s f u l  p e rfo rm a n c e  
on th e  H ig h  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n . The p u b l i s h e d  and  u n ­
p u b l is h e d  m a t e r i a l  q u o te d  in  C h a p te r  I I  showed a  d i v i s i o n  o f  o p in io n  
c o n c e rn in g  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  i n  c o l l e g e  o f  s tu d e n t s  w i th  
E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s ,  w i th  th e  w e ig h t o f  t h e  e v id e n c e  p r e s e n te d  
s u p p o r t in g  th o s e  who c la im e d  t h a t  m ost o f th e s e  s tu d e n t s  a r e  u n a b le  
to  com pete s u c c e s s f u l l y  w i th  h ig h  s c h o o l g r a d u a te s  in  d o in g  c o l le g e  
w o rk . The f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  do n o t  a c c o rd  in  t h i s  
p a r t i c u l a r  w i th  th o s e  o f  t h e  s t u d i e s  r e p o r t e d .
The q u e s t i o n n a i r e s  to  th e  t h i r t y - e i g h t  w h ite  c o l l e g e s  i n  
V i r g i n i a  showed t h a t  t h e  m a jo r i t y  o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  a c c e p t  
s tu d e n t s  w i th  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s ,  e i t h e r  w i th  o r  w i th o u t  
s p e c i f i c  c o n d i t io n s  a t t a c h e d  to  t h e i r  a d m is s io n s .  F i f t e e n  c o l l e g e s  
a c c e p te d  su c h  s t u d e n t s  u n c o n d i t io n a l ly ,  tw e lv e  a d m it te d  them  
c o n d i t i o n a l l y ,  e ig h t  d e n ie d  them  e n t r a n c e ,  and t h r e e  hav e  n e v e r  h ad
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o c c a s io n  to  f o r m u la te  p o l i c i e s  c o n c e rn in g  th e  a d m is s io n  o f  such  
s t u d e n t s .
I I .  CONCLUSIONS
Of th e  one h u n d re d  s tu d e n t s  i n  th e  i n v e s t i g a t i o n  i n  
V i r g i n i a  o f  th e  f u n c t i o n  o f  th e  H igh  S c h o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n , 
o n ly  one exam inee s t a t e d  t h a t  h i s  p u rp o se  had  n o t  b e e n  s e rv e d .
E ig h t  o t h e r s  fo u n d  t h a t  c e r t a i n  c o n d i t io n s  had  to  be  f i l l e d  b e fo re  
th e y  w ere  a b le  t o  e n t e r  c o l l e g e .  T hus, o n ly  n in e  p e r c e n t  o f  th e  
one h u n d red  s tu d e n t s  su rv e y e d  i n  t h i s  s tu d y  w e re  n o t  f u l l y  s e rv e d  
by t h e  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e .  I t  w ould  seem , t h e r e f o r e ,  t h a t ,  on 
th e  b a s i s  o f  t h e  one h u n d red  c a s e s  s tu d ie d ,  t h i s  s e r v ic e  r e n d e re d  
by t h e  V i r g i n i a  S t a t e  D ep a rtm en t o f E d u c a tio n  i s  j u s t i f i a b l e ,  and  
sh o u ld  b e  c o n t in u e d .  I t  i s  s e r v in g  i t s  p u rp o se  in  n in e ty - o n e  
p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s  r e p o r te d  h e r e ,  and  t h i s  s tu d y ,  a l th o u g h  l i m i t e d  
in  num ber o f  s t u d e n t s  in v o lv e d ,  sh o u ld  s e rv e  a t  l e a s t  a s  a  p a r t i a l  
v a l i d a t i o n  o f  th e  a n t i c i p a t e d  f u n c t i o n  o f  th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  
E x a m in a tio n .
The c o n c lu s io n  t h a t  th e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n  
h a s  s e rv e d  th e  p u rp o s e s  f o r  w hich i t  was e s t a b l i s h e d ,  and t h a t  i t  
d o e s  r e p r e s e n t  a  v a lu a b le  s e r v i c e ,  e s p e c i a l l y  to  th o s e  s tu d e n t s  
p r e v e n te d  by v a r io u s  c i rc u m s ta n c e s  from  a t t a i n i n g  h ig h  s c h o o l  g ra d u a ­
t i o n ,  w as s u p p o r te d  f u r t h e r  by th e  t e s t i m o n i a l s  g iv e n  by  some o f  th e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  The f i n d i n g s  o f  t h i s  s tu d y  s u g g e s t ,
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t h e r e f o r e ,  t h a t  th ro u g h  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  H ig h  S c h o o l 
C o m p le tio n  E x a m in a tio n , t h e  V i r g i n i a  S t a t e  D ep a rtm e n t o f  E d u c a t io n  
i s  o f f e r i n g  an  o p p o r tu n i ty  f o r  th e  ex am in ees  to  m eet e d u c a t io n a l  
r e q u ir e m e n ts  a f t e r  h ig h  s c h o o l  on a n  a p p ro x im a te ly  e q u a l  f o o t i n g  
w i th  g r a d u a te s  o f  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o ls .  T hus, th e  D ep artm en t 
i s  a id in g  i n  t h e  b e t te r m e n t  o f  th e  e d u c a t io n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a  
s i g n i f i c a n t  num ber o f  t h e  s t a t e d  c i t i z e n s .
I I I .  SUGGESTIONS FOR FURTHER STUDY
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  s tu d y ,  s i m i l a r  t o  t h a t  made h e r e i n ,  
c o u ld  be  made w i th  th e  N e g ro e s  who had ta k e n  th e  H igh  S c h o o l 
C o m p le tio n  E x a m in a tio n  a s  i t s  w o rk in g  b a s i s .  A n o th e r  p o s s i b le  s tu d y  
c o u ld  b e  made o f  t h e  s u c c e s s  in  c o l le g e  o f  s tu d e n t s  who a r e  a d m itte d  
on  th e  b a s i s  o f  th e  C o m p le tio n  C e r t i f i c a t e ,  i f  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  
num ber o f  s t u d e n t s  c o u ld  b e  in c lu d e d .  Some s t u d i e s  i n  o t h e r  s t a t e s  
h av e  u se d  o n ly  t h e  f i r s t  y e a r  o f  c o l l e g e  a t te n d a n c e  a s  a  b a s i s  f o r  
s tu d y in g  s u c c e s s ,  and i f  t h i s  w ere  made th e  b a s i s  o f  c o m p a riso n , 
s t u d e n t s  who had  p a s s e d  th e  e x a m in a t io n  th ro u g h  th e  y e a r  o f  1949 
c o u ld  be  i n v e s t i g a t e d .
B I B L I O G R A P H Y
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B a tm a le , L o u is  P . ,  " V e te r a n ’ s  H igh  S ch o o l G ra d u a tio n  by  E xam ina­
t i o n . "  S c h o o l R ev iew , 5 6 :2 2 9 -3 5 , A p r i l ,  1948.
C raw fo rd , A lb e r t  B . } and P a u l  S . Burnham , " T r i a l  a t  Y ale  o f
The Armed F o rc e s  I n s t i t u t e  G e n e ra l E d u c a t io n a l  D evelopm ent 
T e s t s , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n a l  and P s y c h o lo g ic a l  M easu rem e n t, 
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H e s s , W. l . ," H o w  V e te ra n s  and N o n -V e te ra n s  May O b ta in  H igh  S ch o o l 
C e r t i f i c a t e s , " N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  S e c o n d a ry  S ch o o l 
P r i n c i p a l s  B u l l e t i n , 3 2 :2 3 -4 1 , O c to b e r ,  1948 .
L ove, L . L . ,  " P e rfo rm a n c e  o f  V e te r a n s ,"  J o u r n a l  o f H ig h e r  E d u c a t io n , 
1 8 :9 5 -8 ,  F e b ru a ry ,  19 4 7 .
Putnam , P a u l  H .,  " S c h o la s t i c  A chievem ent o f  G .E .D . S tu d e n ts  a t  
V a n p o r t E x te n s io n  C e n t e r ,"  S ch o o l and S o c ie ty , 6 6 :1 6 1 -3 ,
A u g u st 3 0 , 1947 .
R o e b e r , Edw ard C . ,  "G .E .D . T e s ts  a s  a  M easure o f  C o lle g e  A p t i t u d e ,"  
E d u c a t io n a l  R e s e a rc h  B u l l e t i n ,  2 9 :4 0 - 1 / ,  F e b ru a ry  15 , 1950 .
B. UNPUBLISHED MATERIALS
I o r a s ,  E . H e le n , u n p u b lis h e d  l e t t e r ,  B ism a rck , N o r th  D ak o ta , 
Ju n e  24 , 1 9 5 0 .
J e x ,  F ra n k  B . ,  u n p u b lis h e d  l e t t e r  r e g a r d in g  s tu d y  o f  v e t e r a n s  
e n t e r i n g  t h e  U n iv e r s i t y  o f  U ta h , S a l t  L ake C i ty ,  on b a s i s  
o f  G .E .D . T e s t s ,  fro m  S ep te m b er, 19 4 5 , t o  S ep te m b er, 1949 .
L e t t e r s  fro m  B o ard s  o f  E d u c a tio n  o f  a l l  s t a t e s  o th e r  th a n  
V i r g i n i a ,  u n p u b l is h e d ,  1950 .
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M e d ic a l C o lle g e  o f  V i r g i n i a  S c h o o l o f  N u rs in g , u n p u b lis h e d  l e t t e r  
c o n c e rn in g  s t u d e n t s  w i th  E q u iv a le n c y  C e r t i f i c a t e s  who 
e n t e r  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  1 950 ,
S e l l e n ,  A r th u r  G . , u n p u b lis h e d  d a t a  on s t u d e n t s  e n t e r in g  W ashburn 
M u n ic ip a l  U n iv e r s i t y ,  T opeka , K an sas , on b a s i s  o f  E q u iv a le n c y  
C e r t i f i c a t e s  b e f o r e  S ep te m b er, 19 4 7 .
S im pson, C la u d e , u n p u b lis h e d  d a t a  on s tu d e n t s  e n t e r in g  th e  S t a t e  
C o lle g e  o f  W ash in g to n , P u llm a n , W ash in g to n , on b a s i s  o f  t h e  
G .E .D . T e s t s ,  1 9 4 6 -4 7 .
A P P E N D I X  A
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QUESTIONNAIRE TO THE STUDENTS
T h is  q u e s t i o n n a i r e  i s  p la n n e d  t o  d i s c o v e r  th e  p u rp o se  
f o r  w h ic h  you  to o k  t h e  H igh  S ch o o l C o m p le tio n  E x a m in a tio n . P le a s e  
a n sw e r  t h e  q u e s t i o n s  b e lo w  w h ich  a p p ly  to  yo u .
1 . D id  i t  s e rv e  a s  a  q u a l i f i c a t i o n  f o r  w ork f o r  w h ic h  h ig h  s c h o o l 
c o m p le tio n  w as a  re q u ire m e n t?
a .  I f  s o ,  w h a t w as t h e  p o s i t i o n  f o r  w h ich  you w ere  a p p ly in g ?
b .  D id  you  o b ta in  t h i s  p o s i t i o n ?
2 . D id i t  q u a l i f y  you  f o r  f u r t h e r  e d u c a t io n  o r  t r a i n i n g  i n  th e  
f i e l d  i n  w h ich  you w ere  i n t e r e s t e d ?
a .  D id you a t t e n d  a  c o l l e g e ,  b u s in e s s  o r  t e c h n i c a l  s c h o o l?  
( P le a s e  s p e c i f y  w h ich  o f t h e s e . )
b .  What w as th e  name o f  e a c h  o f  t h e  s c h o o ls  o r  c o l l e g e s  
a t te n d e d ?
c .  What w as t h e  d a t e  o f  e n t r a n c e  a t  e a c h  p la c e ?
d .  Were you a c c e p te d  on th e  same b a s i s  a s  w ere  g r a d u a te s  o f  
a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o ls ,  o r  w e re  you  a d m itte d  c o n d i t i o n ­
a l l y ,  a s  a  p r o b a t io n a r y  o r  s p e c i a l  s tu d e n t ,  u n t i l  you  had  
p ro v ed  y o u r  a b i l i t y ?  ( P le a s e  s p e c i f y  u n d e r  w h ich  te rm s  
y o u  w ere  a c c e p te d . )
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3 . I f  n e i t h e r  o f  th e  above q u e s t i o n s  a p p ly  t o  y ou , w hat w as 
y o u r  p u rp o se  f o r  t a k in g  t h i s  e x a m in a tio n ?
a .  D id  i t  s e rv e  y o u r  p u rp o se ?
4 . P le a s e  u se  t h e  o t h e r  s id e  o f t h i s  q u e s t i o n n a i r e  f o r  any  
f u r t h e r  e x p la n a t io n s  o r  comments you w is h  to  m ake.
A P P E N D I X  B
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QUESTIONNAIRE TO THE COLLEGES AND 
SCHOOLS ATTENDED
(Name o f  s tu d e n t )
1 .  A c c o rd in g  to  y o u r  r e c o r d s ,  when w as t h i s  s tu d e n t  a d m itte d  
t o  y o u r  i n s t i t u t i o n ?
a .  What w as th e  m ost r e c e n t  home a d d r e s s  l i s t e d  f o r  
t h i s  s tu d e n t?
Was h e  a c c e p te d  on t h e  same b a s i s  a s  a h ig h  s c h o o l
g ra d u a te ?
I f  n o t ,  w hat w ere  th e  c o n d i t io n s  a t t a c h e d  to  h i s
adm i s s io n ?
D id he g ra d u a te ?
•
I f  n o t ,  d id  he t r a n s f e r  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n ?
«
a .  To w h ich  c o l le g e  d id  h e  t r a n s f e r ?
b .  What w as th e  d a t e  o f  t h i s  t r a n s f e r r a l ?
D id  h e  d ro p  o u t b e c a u se  o f  f a i l u r e  i n  h i s  s tu d i e s ?
A P P E N D I X  0
QUESTIONNAIRE TO ALL COLLEGES IN VIRGINIA
Do you  a d m it s t u d e n t s  t o  y o u r  i n s t i t u t i o n  on th e  b a s i s  
o f  s u c c e s s f u l  p e rfo rm a n c e  on th e  H ig h  S ch o o l C o m p le tio n  
E x a m in a tio n  in  l i e u  o f  a  h ig h  s c h o o l d ip lo m a?
A re th e y  a d m it te d  on th e  same b a s i s  a s  g r a d u a te s  o f  a c c r e d i t e d  
h ig h  s c h o o ls ?
I f  th e y  a r e  a d m it te d  on c e r t a i n  c o n d i t io n s ,  w h at a r e  th o s e  
c o n d i t io n s ?  ( P le a s e  be s p e c i f i c . )
P le a s e  u se  t h e  o t h e r  s id e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  i f  you 
d e s i r e  t o  make any  f u r t h e r  comments on th e s e  s tu d e n t s .
4?
vi-m
M u rie l  In g ra in  M a y f ie ld  w as b o m  i n  J e r s e y  C i ty ,  H udson 
C o u n ty , Hew J e r s e y ,  A ugust 3 1 , 1926 . She w as e d u c a te d  in  t h e  
p u b l i c  s c h o o ls  o f  K earn y , New J e r s e y ,  and  th e  C o lle g e  o f  W illia m  
and M aiy , W ill ia m s b u rg , V i r g in i a ,  r e c e i v i n g  an  A. B. d e g re e  in  
g o vernm en t from  th e  l a t t e r  i n s t i t u t i o n  in  J u n e ,  1947 .
A lth o u g h  a  q u a l i f i e d  se c o n d a ry  s c h o o l t e a c h e r ,  sh e  
h a s  n o t  y e t  had  e a p e r ie n c e  i n  t h a t  f i e l d ,  s in c e  sh e  h a s  b e e n  
o c c u p ie d  w i th  th e  d u t i e s  o f  homemaker and  m o th e r .
